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Excmo. Sr.: En vista de la instancia ~'e' cursó
V.' E. á este Ministerio con su escrito de' 2 del
actual, promovida por el segundo teniente· (E. R,) del
regimiento Infantería de Isabel la Católica núme-
ro 54, D. José Martinez' Peña,. en súplica de que
le sea permutada una cruz de plata del Mérito Mi-
litar, con distintivo rojo, que obtuvo según real or-
den de 24 de diciembre de 1910 (D. O. nú.n:i.. 284).
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. á este Ministerio con su escrito de SO de sep-
tiembre último, promovida por el segundo temente
(E. R.) del regimiento Dragones de Santiago, 9.1}
de Caball-ería, D. Santiago Pérez Hervás, en sú-
plica de que le sean permutadas cuatro cruces de
plata del Mérito Militar, dos con dIstintivo blanco,
que obtuvo según l'eales órdenes de 20 de noviembre
de 1902 y 8 de enero de 1906, y dos con distintivO'
rojo, concedidas por reales órdenes de 21 <,le juniO'
y 24 de diciembre de 1910, por otras de primera.
clase de la misma Orden y distintivos correspon-
dientes, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acoeder
á lo SOliCItado, por estar comprendido el recurren-
te en -el arto 30 del reglamento de la Orden, aproba-
do por real orden de 30 de diciembre de 1889
(O. L. núm. 660). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años..
Madrid 13 de octubre de 1913.
AGUSTIN LUQUE
S€ñor Capitán general de la cuarta región.
Señor Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cunó
V. E. á este Ministerio con su escrito de 19 de
septiembre último, promovida por el segundo temente
(E. R.) del tercer regimi-ento montado de Arti1lerí~
D. Oándido Alonso García, en súplica de que le'
sean permutadas dos cruces de plata del Mérito·
Militar con distmtivo rojo, que obtuvo según reales
órdenes de 13 de mayo y 26 de septiembre de 1912
(D. O. núms. 110 y 219), por oj¡.ras de primera.,
clase de la misma Orden y distintivo, el Rey (que:
Dios guarde) ha tenido á bien acoeder á lo solicitado"
por estar comprendido -el recurrente en el arto 30-
del r-eglamento de la Orden, aprobado por real or-
den de 30 de diciembre de 1889 (O. L. núm. 660)~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoS'.
Madrid 13 de octubre de 1913.
OFICIALPARTE
Sobsecretarla
Señor Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. á este Ministerio con su escrito de 16 de
s(eptiembre último, promovida por el segundo teniente
E. R.) de Infantería D. J!'ernando Moreno J\ilol'eno,
en Í!3úplica de que, le sean permutadas dos cruces~ plata del ,Mérito Militar con dIstintivo rojo, que
~ tuv.o. según reales órdenes de 4 de junio y 11
e dICIembre de 1912 (D. O. núms. 126 y 283),
P?r ,ot;ras de primera clase de la misma Orden y
dlstmtlVo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ac-
ceder á lo solicitado, por estar comprendido el re-
currente en -el arto 30 del l'eglamento de la Orden,
aCÓrobado ,por real orden de 30 .de' dicie:q:tbre de 1889
. L. numo 660).
y ~e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
l'oJ~ efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años.
J.Y.lWUJ.id 13 de octubre de 1913.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. ID. á este Ministerio con su escrito de 17 de
septiembre últ-imo, promovida por el segundo teniente
(E. R.) de Artillería D. Rogelio Fontana Salcedo, en
súplica de que le sean permutadas siete cruceS de
plata del Mérito Militar, una 'con distintivo blanco
y seis con rojo, qua obtuvo según reales órdenes
de 4 de septiembre de 1906, 24 de diciembre de 1909,
3 de en-ero y 18 de junio de uno, 19 de marzo,
30 de abril y 26 de septiembre de 1912, por otras
de primera clase de la misma Orden y distintivo,
el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, por' -estar comprendido el 'recurrente en
el arto 30 del reglamento de la Orden, aprobado
por reaJ. orden de 30 de diciembr-e de 1889 (C. L. nú-
mero 6(0).
,De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 1~ de septiembre de 1913. ,
AGUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
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por otra Ide prim~ra clase de la misma Orden y dis-
tintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aoceder
á, lo solicitado, for estar oomprendido el reourrente
en el arto 30 de reglamento de la Orden, aprobado
por real. orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nú-
mero 660).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento
y demAs efectos. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 13 de octubre de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la ootava regi6n.
* '" '"DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.)ha tenido á bien
confirmar en el oargo de ayudante de campo del
General de brigada D. Rioardo Aranaz é Izaguirre,
Comandante general de Artillería. de esa región, al
teniente coronel de dicha arma D. Daniel Gavaldá
y Brizuela, asoendido á su actultl empleo por real
orden de 6 del corriente mes (D. O. núm. 223).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efeotos consiguientes. Dios guarde á Y. :El. muohos
años. Madrid 15 de 'ootubre de 1913.
LUQUE
'Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
-disponer que el teniente coronel ,de Caballería don
Manuel J ofre de Yillegas y Castilla, cese en el
<largo de ayudante de c.ampo del General de brigada
D. José Castaño y Guzmán, Jefe de Estado Mayor
de esa Capitanía general.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á Y. :El. muchos
.años. Madrid 15 de octubre de 191:3.
LUQUE
Señor Capitán general de la quinta región.
. Señor Interventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teuido á bien
nombrar ayudante de campo del General de brigada
D. José Castaño y Guzmán, Jefe de Estado Mayor
de esa Capitanía genera1, al teniente ooronel de
Caballería D. José Reinoso y Lafuente, destinado
actualmente en el regimiento Lanceros de Farne-
sio, 5.0 del arma citada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos
años. Madrid 15 de ootubre de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la quinta región.
Señores Capitán general de la séptima región é In-
terventor general de Guerra.
'" '" '"
REOOMPENSAS
Circular. Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien oonfirmar las reoompen.sas 'otorgadas por el
Comandante' general de Larache á las olases é in-
dividuos de tropa que figuran en la relación que da
principio con el cabo del regimiento expedioionario
ae Infantería de Marina Guillermo Hernández Beltrán'
y termina oon el askari 2.0· del Tabor de Aroila nú-
mero' 3, Buohaib-Si-Muan, por su distinguido oom-
portamiento y mérit06 oontraídos en los combates
sostenidos y operaciones realIzadas en el territorio de
Laraohe hasta el ·24 de junio último.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento
y demás efeotos. Dios guarde á V. :El. muohos años.
Madrid 15 de ootubre de 1913. :
LUQUE
Señor...
NOTA.-La relación á, que se refiere esta real orden
empieza á publicarse oon éste número del Diario
Oficial, con paginación independiente y se continuará
oon los sucesivos hasta su terminaoión.
•
Sección de Estado Havor V CampaDa
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que los jefes y capitanes del Cuerpo de
Estado Mayor del Ejéroito, comprendidos en la si-
guiente relaoión, que da. prinoipio oon D., Anton~o
Tudela y Taialla y termIna con D. Joaqum Martl-
tegui Ballesteros, pasen á servir los destinos ó á
la situación que. en la mis~ se les señala, debiendo
el teniente coronel D. Rafael Torres Maxvá y coman-
dante D. Oarlos Oastro Girona) destina!los en oomisión
á las órdenes del Alto Comisario de España en
Marrueoos, peroibir la totalidad de los devengos
que les corresponden, como los demás destinados
en Africa, por el capítulo oOl'Tespondiente del pre-
supuesto de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su oonocimiento
y demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años.
Maillid 15 de octubre de 1913.
.AGUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la ouarta región.
Señores Oapitanes generales de las regiones, Co-
mandantes generales de Geuta y Melilla, Intenden-
te general militar é Interventor general de Guerra.
Relaci6n que se cita
Coronel
D. Antonio Tudela y Tafalla, asoendido, de la ea.
pitanía general de la, teroera región, á situaoión
de exoedente en la misma.
Tenientes coroneles
D. Joaquín Hidalgo y Cuenca, de la quinta división
(Y.alencia), á la Capitanía general de la ter·
oera región.
)} Timoteo Calvo Esorivá, d-e la octava división (Ta-
rragona), á la quinta división (Yalencia).
» Juan Díaz y Carvia) de exoedente y en comisión
en Melilla, á la. ootava división (Tarragona),
oesando en dioha oomisión.
» Luis Badiola y Pujol, de la IRa diVIsión (León),
á la novena división (Zaragoza).
)} Antonio Maury Rodríguez, de excedente en la
segunda región, á la IRa división (León).
)} Rafael Torres Marvá, asoendido, de la primera
brigada de Oazadores (Oeuta), á excedente en
Ceuta, y en oomisión á las órdenes del Alto
Oomisario en Marrueoos.
)} Rafael Páramo y Bureau, asoendido, supernUJl1e'
rario, Instituto Geográfico, continúa en la rnis'
ma situaciÓin.
Comandantes
D. Olarlos Espinosa de los Monteros y Bermejillo,
que ha cesado de ayudante del General Marqués
de Valtierra, á la primera brigada de Cazadores
(Oeuta).
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D. Carlos Oastro y Girona, asoendido, del Gabine-
te militar del Alto ComisarIO en. Marrueoos, á
la primera brigada de la 12.a división (Vi-
toria), continuando en comisión en el Gabi-
nete militar.
» Vicente Inglada Orts, ascendido, supernumerario,
Instituto Geográfico, continúa, en la misma si-
t1.1ación.
» Juan Sagués Aycart, ascendido, de la Capitanía
.general de la cuarta región, á la: misma. ,
» Francisco Martín !ioreno, ascendIdo, del Depo-
sito de la Guerra, á la segunda brigada de la
Comandan.cia general de Melilla.
Capitanes
D. César Voyer y Méndez, de la Capitanía general
de la primera región y en comisión en la de lí-
mites de Marruecos, á la plantilla de comi-
<liones topográficas, continuando en dicha co-
misión. .
» Abilio Barbero Saldaña, de este Minisbel'io y én
comisión á las órdenes del Alto Oomisario,
.á la Capitanía general de la octava región,
continuando en dicha comisión.
» Juan Seguí Almuzara, de la Comandancia gene-
ral de Melillai, á 1a Capita,nía general de-la quin-
ta región.
» Abelardo Nieto Lanzas, de la Oapitanía general
de la quinta región, á la Uapitanía general
de la primera región.
» Pascual Arbós Sena, de la Comandanoia gene-
ral - de Ceuta, á la Capitanía general de la
quinta región. '.
» Antonio Aranda Mata, de la Capüanía general
de la quinta región, á la Comandancia general
~ M~~ .
» José Garrido de Oro, de la Oapitanía general de la
quinta región, á la de la cuarta.
l> Joaquín Martítegui Ballesteros, de la Oapitanía
general de la octava región y en comisión en
la Comandancia general de Ceuta, á la Coman-
dancia general de Ceuta, de plantilla.




EXcmo. Sr.: En vista del escrito que dirIgió V. E. á
,este Ministerio en 30 de septIembre último, dando
<menta de que el segundo' teniente de Infantería
{E. R) D. Juan Sánchez Torrejoncillo, ha sido re-
'C?nocido facultatiVamente y se enouentra restable-
.cldo, el Rey (q. D. g.) se ha servido decIa,rar al in-
teresado en aptitud de prestar servlCio, deblendo
continuar afecto á la zona de reclutamienbo de Cá-
~iz núm. 14 hasta que obtenga destino, conforme
.a lo prevenido en el arto 31 de las instruccionés
aprobadas por real orde,n de 5 de junio de 1905
(O. L. núm. 101). :
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
·tder:tás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
J.Y1a.dnd 14 de octubre de 1913.
LUQUE I
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor general de Guerra.
* ... ...
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído enjsa plaza á petición del soldado de Infantería Ale-e~~~o Bayón Gordo, y resultando comprobado BU
su<w,o actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), de
acUerdo con lo informa,do por el Oonsejo Supremo
,
L.... ".lit
de Guerra y Marina en 22 de septiembre último,
se ha servido disponer que el inteI'esado cause baja
en el Ejército por hallarse comprendido en el ar-
tícll10 l.Q de la ley de 8 de julio de 1860 y ca-
recer de derecho al ingreso en el Cuerpo de Invá-
lidos que solicita en primer término, cesando en el
percibo de ha,beres como expectante á retiro por
fin del corriente mes y haciéndole el señalamIento
de haber pasivo que le corresponda el citado Oon-
sejo Supremo.
De real orden lo digo á V. E. paia su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de octubre de 1913.
LUQUE
Señor Comandante general 'de Melilla.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina é Interventor general de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á' este Ministerio en 29 de julio próximo pasado,
promovida por el capitán del regimiento Infantería
de M·enorca núm. 70, D. Eduardo !iuñoz García,
en solicitud de que s e le conceda la bonifICación
del 50 por 100 sobre su paga del expresado mes,
por haber pasado la revista de comisario en Meli-
lla en expectación de pasaporte, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo cun lo informado por la In-
tervención general de Guerra y teniendo en ouenta
que el interesado éausó baja en su destino en Me-
lilla por real orden de 19 de junio últim,o y que para
el abono de la gratificación de reSIdencia en el
de julio es aplicable la regla 7.a de la real orden
circular de 8 de octubre de 1912 (D. O. ~úm. 228),
se ha servido resolver que sólo le corresponde per-
. cibir la mencionada gratificación desde el· día l.Q
de julio ha-sta el del embarque.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
"Madrid 14 de octubre de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de ~aleares.




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .se ha
servido disponer que los Jetes y oficiales del arma
de Caballería comprendidos en la, siguiente rela-
ción, q11e principia con D. Eulogio DespuJol Rigalt
y termina con D. Gonzalo Sauca Gracia, pasen á las
situaciones ó á servir los destinos que en la misma
se les señalan. Es asimismo la voluntad ,de S. M.. que
los destinados á Africa se incorporen con mgencia.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de octubre de 1913.
LUQUE
Señor...
Relación qUIJ se cita
Coronel '"
D. Eulogio Despujol Rigalt, ascendido, de ,exceden-
te en la primera región, continúa en la mis-
ma situación y región.
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Tenientes coroneles
D. Mariano de Z,afra. v Taviel de Andrade, aseen·
dido, de delegado militar en la Junta provin-
cial del censo del ganado caballar y mular
de Euelva, á excedente en la segunda región.
» Miguel Cabanellail Ferrer, ascendido, de las fuer-
zas regulares indígenas de lVIelilla, al cuadro
eventual de Ceuta.
» Manuel J ofre de Villegas y Castilla, que ha cesado
de ayudante de campo del General de brigada
D. J osé Castaño Guzmán, al regimiento Lan-
ceros de Farnesio.
Co.mandantes
D. José Góngora Rodríguez, ascendido, de las fuerzas
regulares indígenas de Melilla, al regimIento
Cazadores de Taxdir.
» Alvaro Fernández Burriel, ascendido, de la ter-
cera Mía montada del tabor de las tropas
indígenas dil Tetuán, al cuadro eventual de
. Oeuta.
» Pedro .Poderoso Jaquotot, ascendido, de reempla·
zo en la primera región, como herido en cam-
paña, vuelto á activo, al cuadro eventual de
Ceuta.
» Antonio Espinosa Sánchez, del regImIento Oaza·
1 dores de Taxdir, á las fuerzas regulares indí·
genas de l.felilla, en Oeuta.
» Tomás Pérez Fillot, del regimiento Cazadores de
Victoria Eugenia, á la Junta provlllcial del
censo del ganado caballar y mular de Caste-
llón, como delegado militar.
» José López-Oerezo y Martfnez, del regimiento Oa-
zadores de Tetuán, al de Victoria Eugenia.
» Luis. Bordons y Martínez de Atiza, del re·
gimiento Lanceros de Farne'Sio, al de Cazadores
de Tetuán.
» Joaquín Rodríguez Taribó, excedente en la sép-
tima región, al regimiento Lanceros de Far-
nesio. .
» Enrique Román Pascual, de reemplazo en la se-
gunda región, vuelto á activo, á la J unta pro-
vincial del censo del ganado caballar y mular
de Huelva, como delegado militar.
» Eugenio Fernández Camino, del regimwnto Oa-
( zadores de Alfonso XU1, á la Junta provinciai
del censo del g;anado caballar y mular de
Logroño, como delegadO militar.
» Joaql1ín Crespi de Valldaura y Fortuny, mar-
qués de la Vega de Boecillo, del regimiento
Húsares de la Princesa, al de Cazadores de
Alfonso XllI.
» Gregorio Monturus Azcorbe, delegado m;ilitar en
la Junta provincial del c-enso del ganado caba-
llar y mular de Logroño, á la de Lugo.
» Miguel García de la Ohiea y Marcó, delegado
militar en la Junta provincia1 del censo del
ganado caballar y mular de Lugo, al regimiento
Húsares de la Princesa.
Capitanes
D. José Repullés Ronzano, ascandido, del regimiento
Lanceros de Borbón, al de Villaviciosa.
» José Alvarez de Toledo y Samaniego, conde de
La Ventosa, ascendido, del escuadrón de Es·
colta Real, al regimiento Húsares de la Prin-
cesa.
» Luis García Rodríguez, ascendido, de la sección
indígena montada afecta á la milicia volun-
taria de Ceuta, á la misma, en comisión.
l> :!I1anuel Vallarino é IraoIa, ascendido, de la fuer-
zas regulares indígenas de Melilla, al cuadro
eventual de Ceuta.
» Aurelio Monis PrIeto, ascendido, de las fuerzas
regulares indígenas de Melilla, al cuadro even-
tual de Geuta.
l> Julio San Martín Caamaño, ascendido de las
fUerzas regulares indígenas de Melilla, á las
mismas, en Ceuta.
» Rafael Lacal Pérez, ascendido, del grupo de Ca.
ballería dé Laraehe, al cuadro eventual de
Larache.
D. Carlos Caballero Méndez, del regimiento Cazadores
de Treviño, á la Capitanía general de la cuarta
región, como secretario de causas.
» J osé de Porras y González Veiga, del cuadro
eventual de ~uta, al regimiento Cazadores de
Vitoria.
» Juan Mateo Oampos, del cuadro eventual de Me.
lilla, á la Subinspección de la OomandancJa
general de Melilla. .
» Gonzalo García González, del 12.Q depósito de
reserva, al l1. Q•
J) Miguel Manso de Zúñiga y López Montenegro,
del cuadro eventual de Ceuta, á las fuerzas re-
gulares indígenas de Melilla, en Ceuta.
» Alfonso Bazaine y de la Peña, excedente en la
primera región, á la Subinspección de la sexta.
» José Marín y Marcos Lozano, excedente en la
primera región, á la Subinspección de la cuarta.
l> José Labat Calvo, excedente en la primera re.
gión, al 12.Q depósito de reserva.
J) Luis Valcárcel Cabrera, excedente en la segunda
región, al regimiento Cazadores de Tremo.
» Enrique Albacete Mendicuti, excedente en la Pri-
mera región, al regimiento Cazadores de Tre-
viño.
» Rafael Cañellas Meneses, excedente en la t€r·
cera región, al 9.Q depósito de reserva.
Primeros tenientes
D. Narciso Mejía y de la Ouesta, del regimiento G&-
zadores de Vitoria, al cuadro eventual de Ceuta.
» Eduardo Pérez Hickman, del cuadro eventual de
Ceuta, á las fuerzas regulares indígenas de
Melina, en Ceuta.
» Fernando de Aguilera y Pérez de Herrasti, del
cuadro eventual de Ceuta, al regimiento C&-
zadores de Vitoria.
»Fed-erico Martín l1Ioscoso, del cuadro eventual
de Ceuta, al regimiento Oazadores de Vitorlil.
» Diego Pach-eco Barona, del regimiento Dragone:;
de Santiago, al cuadro eventual de Ceuta.
» Felipe Navl(-rro Morenés, .del regimiento Húsares
de Pavía. al cuadro eventual de Ceuta.
» Antonio Férrer Antón, del regimiento Hú"~res
de Pavía, al cuadro eventual de Ceuta.
l.> José García González del regimiento Cazadores
de Vitoria, al de Dragones de Montesa.
» OaJ:"los Vitoria García, del regimwnto LancerOi
de España, al de Barbón.
» J oaquin Martínez Friera, del regimIento Caza.
dores d e Alfonso XIll, a.1 de Húsares de 13
Princesa.
Primeros tenientes (E. Ro)
D. José Fernández Romero, ascendido, de las fuer·
zas regular-es indígenas de Melilla, al cuadro
eventual de Ceuta.
» Pedro ]',faestre Macías, ascendido, de la ~uallía
montada de Alcazarquivir, al cuadro event
de Larache.
Segundos tenientes
D. Juan de la Rubia y Pach-eco, del cuadro evellt~~
de C-euta, al regimiento Cazadores de VitoJ1~
» Pa.blo Montoya Gaviria, del regimIento Cazadore:
de Alfonso XIII, a1 cuadro eventual de Oeu~
» Ramón de Oiria y López, del regim18nto Caza-
dores de Alfonso XIII, al cuadro eventual dI
Oeuta.
» Victoriano San J osé Matos, del regimIento ~
zadores de Alfonso XIll, al cuadro eventll"
de Geuta.
» Pedro Segura Lacomba, del regimiento LlLUcefil
de España, al cuadro eventua.l de Ceuta.
Segundo teniente (E. Ro)
D. Gonzalo Sauca Gracia, ascendido, de las fueJ13l
regulares indígenas de Melilla, al regimien~
~ceros del l1ey.
Madrid 15 de octubre de 1913.-Luque.
./
16 de octubre de 1918
'SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Minister~o con fecha 2 del actual, promo-
vid.:¡. por el capItán del regImiento Húsares de la
Princesa, 19.0 de Oaballería, D. Ildefonso Alvarez
de Toledo y Samaniego, marqués de Villanueva de
Val~ueza: en solicitud de qu~ ¡le. se le conceda pas.ar á
la. sltuBm6n de ~upernumeranosm sueldo, con residen-
cia en esta reglón, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á los deseos del interesado, con sujeción
á las prescripciones del real decreto de 2 de agos.
to de 18?9 (O,. L. núm. 362), quedando adscripto
á la SubmspecClón de la pnmera regi6n.
De real orden lo d~go á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DIOS -guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de octubre de 191B.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido a.pro-
bar las comisiones de qlle V. É. di6 cuenta á este
~inisterio en 31 de julio próximo pasado, desempe-
nadas. en los mese~ de marzo á tumo últimos por el
personal comprendido en la relamón que á continua-
ción se inserta, que comienza con D. Alfonso Mo-
reno López y concluye con D. Joaquín González He-
via, declarándolas indemnizables con los beneficios
q~e señalan los artículos del reglamento que en la
lmsma se expresan. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de agosto de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la segunda región.




Belaci6n !fue 86 cita
:;tI&;
c> PoS a FECHAo~Cl>c> PUNTO 1:~ ~e. - ~~Cl> o en que prIncipia en qne termina~~o.Po (!)
NOMBRES 1S:'§~e.. !'le'su donde tuvo lugar Comisión conferida a
§'Cl> ~itl Dlal~1 Año Po: !~c;. residencia la comIsión - ~Ia I Més IAño r
~
MES DE MARZO DE 1913
Reg. Inf." Pavía, 48 . 'jMédico l. 0. 'ID. Alfonso Moreno López ..•. '110 Y'IIIICádiZ .. "¡HUeIVa, ., , ., •••. : •. '¡IVOCal de Comisión mixta,
Zona recluto ° Málaga .• Capitán..... ) José García Morato : .. 10 y 11 Ronda T!.lbrique Instruir diligencias .
Idem. • •.•. , ..•..... Cabo .•• , ... Juan Linares Vilches •.•. , , . .• 22 Idem.. ' .. Idem •.. , •.. ,., ••••••••• Idem., •. ,.. • ••.•••....
30I~arzo'l 19131 ldem. 1913
1 idem. 1913












Cádiz: Hue~va., .. ,., , Vocal d~ Com~sión mixta'll ~I~bril. 1913 30 ~bril ./19131130
Algeclras. <;:ádlz Cobrar hbramlentos lSldem. 1913 10 Idem. 1913 3
Jerez.: •.. Idero,•• , ••..•.',., , Iden;: ... ': .. , ..•.••.. '\1 7lidem . 19 13 8 idem 1913 2
Algeclras, La Lmea Auxlhar revIsta armarren-
, to Guardia Civil........ 17 idem. 1913 17 idem 1191311'I¡:u
10YIIIIRond.p. ... Jubrique ...••••••....... \InstruirdiligenciasjUdicia-.I. 81'd 'd 1913 3 ro22 Idem .•.. Idem..•...•.. , ..•..•••• ¡ lescomoJuezysecretario\ 2 I em. 19 13 301 em. g
ct'g.
a>
Reg. Inf.a Pavía, 48 ,. Médico l. o • D. Alfonso Moreno López .....
Bón. Caz. Talavera, 18 l.er teniente. »Joaquín de la Concha Garcia.
Reg. Lanc. Villaviciosa Otro,. . . . . .. »Rafael Bustillo Romero •....
Com. a Art. a AIgeciras M. ° taller 3 .a ) Rogelio Bologui Menéndez, ,
Zona reclutoo Málaga .. Capitán..... • José García Morato .....•.•
Idem , " , ,. Cabo ••.. , . Juan Linares Vilches .













1913 31 Ps1913 3 .
19 13 3


































241~dem 1913/ 31 ~dem. 191311 8
2411dem. 19 13 311dem 1913 8
8 idem. 1913\26 idem'. 191311 19
!O YII~'erez'. . .. Cádiz " •.•. •..... . .
lO Y 11 Idem", •.. Algar .
10Y 11 Baeza .•. Jaén ...•..•............
16 Cádiz. . .• Varios de la provincia.....
D. Rafael Bustillo Romero .•
» Máximo Martínez Zaldívar, .
) Miguel Garcia de la Chica .,
~ Joaquín Gonzál~zHevia •.••
2. ° teniente.
»
Médico l. ° .
¡,er teniente.
»
Reg. Inf. a Córdoba, 101 Capitán ...
Reg. Lanc, Vi11aviciosa I .er teniente
Idem. .. . ••...... ,. Médico 1 0 ••
3. er Dep. ° sementales Capitán .... ,
Com a Art.a Cádiz. '" M.O taller 3. a
Idem .......•..•....
Idem .•••.•........• _
Idem íd. Pavía, 48 ••.•
Bón. Caz. Segorbe ..•
Idem •.•.......... , ..
D. Antonio Fuentes Cervera... 10 Y 11 Granada, Alicante ..•....•......••. Conducir licenciados de su
cuerpo .
) César Delgado Garcia-Luenga 10 y II Idem Idem ,., Idem ............••....
Dos sargentos y dos cabos.,... 22 Idem ..• Idem...............•. , ., Idem , .
D. Alfonso Moreno LópéZ .• , • 10 y 11 Cádiz Huelva....... • Vocal de Comisión mix.ta.
» Pablo Arias Jiménez .••.. ' 10 y 11 Tarifa , Cádiz . . . . . . . . . . . . . . •. ., Cobrar libramientos ., ...
El mismo ..• , , 10 Y 11 Idem. r. Algeciras . . . . . .• • •...•.• Auxiliar como defensor de
un consejo guen-a .
Cobrar libramientos .
Reconocer á un recluta.. _
Cobrar libramientos ...
Auxiliar la revista arma-
mento á fuerzas de Ca-
rabineros .
Idem ..• , /CaPitán..... »Domingo Lizaur de la Calle:,I10 y II Idem , •.. Cádiz y Granada .••..•.•. IIdem..•..•.. , .• , ..•.•..
Jurídico Militar T. auditor ¡,a ) Manuel dél Nido Torres. .. 10 y 11 Sevilla ... Málaga y Almería. '. .. Asistir á varios Consejos de¡
. . l. \lES DE JUNIO DE '9'3 '. g"~",,,......... "1
Reg. Inf. Cordoba, 10¡capItán•.. " D. AntoUlo Fuentes Cervera, .• 10 Y 11 Granada ./Ahcante ..•. ,. . CondUCIr hcenclados de su
cuerpo , I
Idem .. , .. , , ....• 2.° teniente. »César Delgado García-Luenga 10 y 11 Idem 'IIdem . , , , .. , Idem . , •. . . . .. . '!
Idem. . . . . . . . . .. .... » Dos sargentos y dos cabos.. . . • 22 Idem, .. , Idem .. , .. ,., .•.. ,...... Idem ... ,... . • . .. ." .. "
ldem id. Pavia,4& '" Médico 1 ,0 •• D. Alfonso Moreno L6pez ..... 10 Y II¡Cádiz .••. Huelva .......•....... Vocal de Comisi6n míxta.;
1 junio. 19 13 10 junio. 1913 10
4 idem 1913 6 idem . 1913 3
5 idem . 19 13 9 idem.. 1913 5
4 idem. 1913 8 idern 1913 5
3 idem. 1913 5 idern . 1913 3
29 idem 1913 30 idem. 1913 2
12 idem. 1913 13 idem. 1913 2
llidem. 1913 6 idem_ 1913 6 1-'
O">
I11idem 1913 30 idem. 1913 20 p..
1 idem . 1913 9 idem. 1913 9 ro










10 Y IIIIAlg~ciras'lcádiZ' •....•..•...•.....
10 Y Il¡Tanfa.. Idem .
10 Y 11 ¡Ronda.. Algeciras y Málaga.. .. . •
NOMBRESClasesCuerpos
Madrid 25 de agosto de 1913.
Com.ll. Art. a Cádiz ...IOtro ..•.•. '1 » Manuel Lizaur Paul ..•..•. \10 y Il
Idem......... .....• Otro....... :& Domingo Lízaur de la Calle. 10 y 11
Idem .• •..•........ M.O taller 3. a :& Joaquín González Hevia. . . . 16
10Y IlIICádiz ¡Madrid IíA exámenes para ingreso




Retirar y cobrar libramien-
tos .
:& José Sánchez Goicoechea. • 10 Y 11 Ubeda. . ¡'Jaén .. .. .. .. .. .. . .. '1 Cobrar libramientos .
:& José Pérez Hernández 10Y Il ·Carmona. Sevilla Idem' ..
) Rafael Samaniego Rodríguez 10 y 11 ¡BaeZa Jaén.. . . . . . . . . .. . ..•... Idem · .
a . • • Varios delaprovinciadeSe- Auxiliar la revista anual del
1.er Reg. montado Art. ¡Otro......•. 1 .' Antomo Escobar Fernández 10 y 11 Sevll1a .•. j villa, Córdoba y HUelva.\ armamet;to ~ !uerzas de,
I ¡ la GuardIa CIVIL \
Idem.. . \Idem Sevilla y Huelva •... 1Idero íd. de Carabineros I
Cádiz.••. , Idem de la provincia Cádiz .¡.Idem . . . . . . . . .• . ..•.....
Idem • . .. Idero......... .. . ..... '1i1dem .....•.....•...... '1
l. er Estab o remonta. IOtro •. . ..•
Zona de Carmona ..•. Capitán•....
3. er Dep. o sementales. Otro... _....
Reg. Inf.a Pavía, 48.•.. j2.0 teniente .ID. Francisco Hidalgo Sánchez
Idem íd. Extremadural Ler teniente., :& Rafael González Moya ..••..
Eón. Caz. Segorbe '" Otro.... .. :& Pablo AriasJiménez .......
Idem íd Chiclana ..... Otro...... ) José de la Mota Porto ...•..
-------1 -1----------
~'"."-,.~-"... -ZE1 ¡_'"
•. I >- t:l
8~Sa FECHA ¡ l:;SJ:lgjg PUNTO _ •
~ ~S"O'. ..-.. ~ e
~ '" 0-;;' en que principia en que termina ~ •
~&;jl ~ de su donde tuvo lugar Comillón conferldll. s: l:l~O~~~ • o
:" S:g~ residencia lll. comisión ~I Mes \ Año Dio. 1 Mes lAñO r





l6 de octubre de 1913
TRANSPORTES
D. O. ndm. 281
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fe-
cha. 3 del actual, el Rey (q. D. g.) hn, tenido á
bien disponer que por la Fábrica militar de subsis-
tencias de Zaragoza sevel'ifiquen las remesas de
300 y 40() quintales métricos de harina con destmo
al Parque de Intendencia de Vitoria y depósito de
Intendencia de San Sebas.trián, respecctivamente, así
como la devolución de los sacos vacíos, afectando
los gastos que originen estas remesas al capítulo 1.0,
art. 3.0 «Subsistencias» de la sección cuarta del Vi-
gente presupuesto. I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demá.'> efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de octubre de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán generaJde la sexta regi6n.
Señores Capitán general de la quinta región, In-
terventor general de Guerra y Director de la Fá-
brica militar de subsistencias de Zaragoza.
Excmo. Sr.: El Rey" (q. D. g.) se ha servido
ordenar se efectúe el' transporte del material que
á continuación se expresa.
D~ real orden lo digó á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de octubre de 1913.
AauSTIN LUQUE
Señores Capitanes generales de la cuarta y sexta
regiones.
Señores Qapitán general de la primera. región é In.
terventor general de Guerra.
Enablooimiento remitente
Transportes que se indican
Número y clase de efectos Establecimiento receptor
Aduanas de Port-Bou 6
Hendaya......•....
Aduana dé Port-Bou ..i
I
Una caja M. K., n.O 3.251, {'aisse brut 19 net 10 Kgs .. . .
Un telephonograph Poulson , ......•......... . .
Una caja M. K. n.o 3.252- 1 caisse brut 74 net 36 Kgs .
» » ¡¡ »3.253 » » » 69 » 37 ,. ••. " ....•..•.•
,. » » ,. 3.254 ,. » ,. 72 " 37 " •......•.•.••...
,. .,. » ,. .3.255 ,. " " 26 » 15 ~. .••••.•• •. Academia de Infantería
,. ,. ~ ¡¡ 3.2 56 ,. ,. » 71 ,. 3 1 ".. (Toledo).
,. » " "3.257 ¡¡ " ,. 109 » 5° » .•..• , ••....•..
,. ,. ,. "3.258 » ,. ,. 63 ,. 18 ,. ••. • •.....•..
» ,. » "3.259 " " ,,160,5" 102 ». •• •• . .. •••.• .
" ,. L. N. 1.916 brut 86 Kgs. net 38'310 Kgs. 98 X 62 X 64 cm....
,. »,." 1.917 " 62" • 21'230. » 228 X 36 X 36 "
,. ,.,. ,. 1.918 " 30" » 2'990 » 148 X 48 X 36 »
Madrid 14 de octubre de 1913.
•••
Secclon de SanIdad HDltnr
CONCURSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el jefe y oficiales farmacéuticos de
Sanidad Jlrfilitar comprendidos en la siguiente re-
lación, constituyan el tribunal que ha de juzgar los
exámenes que para cubrir doce plazas de mozos de
laboratorios y farmacias, se efectuarán el día 22
del actual, con arreglo al reglamento de 9 de ma-
yo de 1908 (C. L. núm. 77).
De real orden lo digo á V. :ID. pa.ra su conocimiento
y demá.'> efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de octubre de 1913.
LUQUE'
Señor Oapitán general de ·la primera región.
Relación que se cita
Farmacéutico mayor
D. Enrique Izquierdo Yebra, jefe de la farmacia mi-
litar núm. 3.
Farmacéuticos primeros
D. Julián Oardona García, de la farmacia militar
núm. 3.
~ Isidro Narbón Peña, de eventualidades en las far-
macias militares de Madrid.
LUQUE
D. Adolfo González Rodríguez, de la farmacia mili-
tar núm. 4.
Farmacéutico segundo
D. José, Maz6n de la Herrán, de la fapn~cia militar
numo 2.
Madrid 15 de octubre de 1913.-Luque.
* * *
MATRUWNIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo 'solicitado por el mé-
dico mayor de Sanidad militar D. Román Rodríguez
Pérez con destino en el hospital de Granada, el
Rey eq. D. g.), de acuerdo con lo informado por ~se
Oonsejo Supremo en 6 del cOlTiente me~, se .ha serVIdo
concederle licencia para contraer matnmonlO con Do-
fu Aurora Chapado Aro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoS.
Madrid 15 de octubre de 1913.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y
Marina.
Señor Oapitán general de la segunda región.
LUQUE
combate sostenido en las inmediaciones de Ras Me-
dua, de cuya.s resultas se le declaró inútil para el
servicio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 in-
form.:ado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 2 del actual, ha tenido á bien conceder el in-
greso en Inválidos que s olicita, una vez que las le-
siones que pr·esenta se hallan incluidas en ,el ca-
pítulo 2.0, arto 7.0 Y capítulo 4.0, arto 6.0 y 9.0 del
cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88), y
en tal virtud comprendido en el arto 2.0 del regla.
mento del Ü'uerpo y CuaiI'tel de Inválidos, aproba-
do por real decreto de 6 de febrero de 1906 (O. L. nú'
mero 22). . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de octubre de 1913.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
'Marina.
Señor Comandante general de Larache.
151"
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
veterinario primero del cuerpo de Veterinaria militar
con destino en servicios sanitarios de la comandan-
cia. general de Larache, D. Francisco Cosmen Me-
léndez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado
por ese Consejo Supremo en 6 del actual, se ha
servido concederle liuencia para contraer matrimonio
con D.a María Maroolina Cosmen Bueno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de octubre de 1913.
...
Secdon de InstlucclOD, Reclutamiento
v Cuemos diversos
INVALIDOS
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Comandante general de Melilla é In·
terventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instanCIa promovida por el
cabo de Infantería retirado por inútil, domIciliado
en Oaparacena (Granadá), Antonio Maza García, en
súplica de que se le conceda ingreso en Inválidos,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del
mes próximo pasado, se ha servido desestimar la
petición del recurrente por carecer de derécho á
lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de octubre de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la s~gunda región.




Excmo. Sr. : Hallándose justificado que los re-
clutas que figuran 'en la sig;:¡iente relación, pertene-
cientes á los reemplazos que se indican, están como
prendidos en el arto 175 de la ley de reclutamiento
de 11 de julio de 1885, modificada por la de 21
.de agosto de 1896, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que se aevuelvan á los interesados las 1.500
pesetas con que se redimieron del servicio militar
activo, según cartas de pago expedidas en las fe-
chas, con los números y por las Delegaciones de
Hacienda que en la citada relación· se expresan;
cantidad que percibirá el individuo que hizo el de-
pósito ó la persona autorizada en forma legal, se-
gún previene el arto 189 del reglamento dictado
para la ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de octubre de 1913.
Excmo. Sr.: En vista del expediente ins,truído en
la. plaza de Melilla á instancIa del cabo del regi-
mIento Infantería de Africa núm. 68, Abraham López
Alvarez, en justificación de su derecho para ingre-
so en ese cuerpo; y resultando comprobado que ha-
llándose el recurrente de operaciones en Mélilla fué
herido de bala el 22 de diciembre de 1911 en el
LUQUE
Señores Capitanes generales de la, séptima y octava
regiones, Canarias y Baleares.
Señores Intendente general militar é Interventor ge-
neral de Guerra.
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ct cUPO r,dll de lI redmJí.ct O"legaololiel~ - .._ .._- --- Número de HaciendaNOMBRES DE LOS RECLUTA8 .. ZON A de lll.S cartas que expldlerol
.. de pago laso Pueblo Provincia Dia MeII Año caItll.8 de PlLgl
- --- -- -
Francisco Marcos Mauro •. IglI Villalonso .... Zarnora •. _•. Zarnora ..•... 2g sepbre 1911 687 Zarnora.
Dorningo Pérez Alvarez.•• IglI Sober ........ Lugo .•••••. Lugo....... 30¡ocbre. IglI 156 Orense.
Gurnersindo Pérez Piñeiro IglI Panton .•.•.•. Idern •.•...• Idern .•..•.. 30rnero. 19I2 6 Idern.
José Regueiro L6pez .•.•• Igll \QUiroga .•••.. Idern ........ ldern 31 idern.. 1912 7°1 Lugo.
Mariaflo Santos Yernández IglI Canedo ...... , Orense •.... Orense...•.. 16,sebre. Ig11 234 Orense.
Ernilio Sánchez Novoa, .•• Igl1 Peroja...••... Idern .•.•... Idern......... 21lnobre. IgIl 234 Idern.
Laureano Poza Cobas.. .. IgIl ·Pontevedra ••• Pontevedra, . Pontevedra •. Ig sebre. IgIl 489 Pontevedra.
Pedi:o Cordero Dornínguez Ig11 Idern ......... Idern ..•...• Idern... ¡'d IglI 975 Idern.2g l1 ern..José Iglesias Villar ..• " IgIO Redondela .•. Idern •. .... Idern .....••.
'Tlibee . Iglo ¡, 159 Idern.Antonio Arias Rivera.•.•. IgIl Vigo ......... Idern ...... Idern ...•.... 270cbre. IgIl 141 Idern.Eduardo Prado Alonso •.. IgIl Idern .••..•. Idern •.•..• Idern •......• 26 sepbre IgIl g8 Idern.
Eugenio Isla Vázquez •.•. IgIl Bayona •..•.•. Idern ..•.••. Idern .••.• 31 enero Igl2 '176 Idern.
José Miniño Giráldez •..•• IgIl Idern•........ Idern .•.... Idern ........ 25 ocbre. IgIl 16 Idern.
Juan Barbeito Carballa •• 1910 Sangenjo •. _.' Idern ...•... Idern .••.... 30 dicbre Iglo ¡, 1°4 Idern.
José del Rio Palrneiro •.•• IgIlilVilaboa... '" . Idern ...... ldern .••..•• 22 sebre. IgII 5g6 Idern.
Bernardo Cortizo Bouzas.. Igll Larna ..•.••. Idern •.•••. Idern: ....••.• 25 nubre. IgIl 532 Idern.
Rosendo Perdiz Piñeiro •. IgIl ldern ....••••• Idern •.•.••• Idero •• .. .. I agosto IgIl 44 Idero
Serafín Cuiñas Lois •...•• Iglo Cotovad. .... Idern ..•..• Idero .. ..... 26 sebre. Iglo 741 Idern.
Manuel'Peña Rey....••.• Iglo Mero ..... ~ ... Idero •...... Idero ...•.... 31 agosto Iglo 866 Idero.
Saturnino Vidal Dorrio ... IgIl Idero•••...... Idern ..•••.. Idero ..•..•. 26 sebre. IglI 77° Idern.
Benito García López .••.. 19 I1 Idero ....••.•. Idero ..•.•.. !Idern..•..•.. 1 ídern.. Igl1 59 Idero.
Casirniro Cerdeira García. 19I1 Forcarey. ... Idern •.• ... Idero •..•..•. 2g idern.. IgII 132 Idern.
Manuel Sanrnartfn Fernán-
dez.................. IgIl Idern ......... Idero .•. ,_ •. Idem, .. 30 idern.. IgIl 152 Idern.
Hortensio Alverte Vaiela . IgIl Idern ......... ldero ..•.
"
Idero ...•• 30 nobre IgIl 75 Idern.
Vicente Caropos Guzroán.. 1911 Idern ......... Idero .•...•. Idern ....•••. 2g sebre. 19I1 52 ídem.
Andrés Roubín Raposeiras Igl1 Idern.•....•.. Idero ..•..• Idero ........ 2g idero.- IgII 14 Idern.
Aurelio Germán Iglesias.. 19I1 Cerdedo...••. Idern ..•. - ._ Idero .... ... 2g ídem.• 19I1 88 Idern.
Casimiro Fentanes Barros. IgIl Idern..•.•••.• Idern ..... _. Idero ...•.... 2g idem.. IgIl 137 ldern.
Agustín Ogando Cosrne.•• JgII Idern..••••.•• Idern ...... Idern ........ 2g idern.. IgIl 53 Idern.
Antonio Lorenzo Alcobre. IgIl SiIleda •...•.• Idem •...... Idero:....... 28 ídem. IgIl 218 Idern.
Manuel Viz Fernández•... IgJl Idern ..••.•••• Idem .•.... Idero ....... 26 ídem.. IgI I 145 Idem.
Luis Farinós de Rosa •... Iglo Las Palmas ... Canarias •... Las Palmas..• 30 díbre. Ig10 Sinnúmero. Canarias.
Ruperto Benítez Hernán-
dez •.•..••..••. Iglo Moya ..•..••. Idern ....•.. Guia ...•.... 21 ídem.. IgIO 182 Idern.
Hip6lito Hernández Medi-
na.................... IgI0 Arucas .•.• _•. Idem •.. _•.. dern ••...•• 27 ídem.. Iglo 262 Idern.
Mariano Morell Verd••... IgIl Palma..•...•. Baleares •.•. Palma •••..•. 27 sebre. IgIl 1.076 Baleares.
,
Madrid 14 de octubre de 1913.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 29
del mes próximo pasado, dando cuenta á este Minis-
terio de haber concedió.o con la misma fecha el
pase _á situacíón de reemplazo por enfermo, con
residencia en esta Corte, al músico mayor de se-
gunda clase D. Pascual Marquilla Narro, q:le tenía
su destino en el batallón Cazadores de Llerena nú-
IDero 11, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
la determinación de V. E. por estar ajustada á lo
prevenido en la real orden de 5 de junio de 1905
(O. L. núm. 101).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de octubre de 1913.
I.:UQUE
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Oapitán general de la primera región é In-
terventor general de Guerra.
'1' ljC '"
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. :ffi. re-
mitió á este Ministerio en 2 del mes actual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien declarar con derecho á
retiro. de segundo teniente, cuando lo obtenga, al
guardia de ese Real Cuerpo D. Patrocinio Ramón
Sánohez, por haber cumplido en fin del rnes an-
terior seis años de ·permanencia en el misrno, que
LUQt!IE
al efecto se requieren, con arreglo al arto 140 del
reglamento y según lo dispuesto en las reales 6r-
denes de 11 de junio de 1SS1, 1.2 de enero de 1884
y 16 de mayo de lS93 (O. .L. núm. 175), debiendo
usar el distintivo señalado en la primera de dichas
soberanas disposiciones y expedírsele el correspon-
diente re:aJ. deSJ>3>cho.
De real orden lo digo á V. E. para su conociffilento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 14 de octubre de 1913.
LUQUE
Señor Oomandante general del Real üuerpo de Guar·
diaa Alabarderos.
. DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias Centrales
SubsecretarIo
BAJAS
Según notioias recibidas en este Ministerio de laS
autoridades dependientes del mIsmo, han fallecido
en' las fechas y puntos que se expresan., los jefes,
oficiales y asimilados que figuran en la siguiente
relación.
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fallecieron Destinos que servian
__-----1-----------11-
INFANTERIA
Teniente coroneL •. D. César Valero Moreno... '" .
Otro ,. ) Ramón Hermosilla Coba ...•.
Capitán ......•... , ) Francisco Talavera Céspedes.
Otro........ ... ... ) AngelIzarduy é Inza. . .....
I.er teniente....•. , »Enrique Cardenal González..•
Otro.. . . • . .. •.•.• » Carlos Sánchez de Peralta •.•.
Otro... ".•...•....
Otro ..
Capitán (E. R.) .
Otro .
) Juan López de Bustamante Ca-
denas ........•....•.....
» Rafael Garcia de Castro Agui-
rre ...........•...••....
» Nicolás Bravo Pizarra.....•..
) Gerardo Seoane González •...
CABALLERIA
7 sepbre... 1913 Lérida.... • ...•.. Caja, 68.
17 ídem.. .• 1913Icórdoba ..•....... Regimiento,2.
8 ídem..... 1913 Larache.•.......•. Idem, 15.
22 ídem... .. 1913 Tetuán .. " .•...•. Fuerzas regulares indíge-
nas Melilla.
9 ídem..... 1913 Ceuta Cuadro eventualidades de
Ceuta.
22 idem..... 1913 Tetuán ...•.... '" Fuerzas regulares indíge-
nas ·Melilla.
23 ídem..••. 1913 Larache ..•.•..... Tropas indígenas Larache.
23 ídem..... 1913 Idem ....•.•..•.. Regimiento, 2.
3 íd~m •.•." 19.13 Valencia... ..... Zona, 19.
28 ídem.... 1913 Coruña, .••.. "•..• Reserva, 104.
Capitán .• "...•••.• D. Andrés Tejada Alcayna ..•.•.
2.° teniente (E. R.).. ) Pablo Crespo Garcia .
INGENIEROS
2 sepbre .•• 1913 Barcelona.... Reg. Drag. de Numancia.
3 ídem •• ". 1913 Vitigudino (Sala-
manca)..••...•.. 13.0 Dep.° de reserva.
Teniente coronel... D. Eusebio Torner y de la Fuente 27 sepbre... 1913 Madrid.... .. " Ministerio de la Guerra.








co de 2 a el D. José Portas del Valle •.......
. ase ...
VETERINARIA MILITAR
b ¡Carrión de los Con-\Director del Hospital de
15 sep re... 19131 des (Palencia).. ./ Tarragona.
Veterinario 1.°..... D. José Fernández Alcalá ....•..
I
26 sepbre •. ' 1913 Segovia.... . .•..• Servicio de
militar.
aeronáutica







Circular. De orden del Excmo. Sr. !Iinistro de
la Guerra, el sargento D. Agustín López Oordón y
~bo Benito Trigueros, de la tercera sección de la
-cuela Oentral de Tiro, serán baja en este centro
y alta en el batallón Oazadores tie las Navas núm. 10
y regimiento de Melilla núm. 59, respectiváInente,
en la próxima revista de comisario., cubriéndose la
:?,cante de aquél con el sargento supernumerario que
lene la misma. ' !
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 15 de
octubre de 1913.
Circular. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra
se ha servido disponer que el soldado del regimiento
Lanceros del Príncipe, 3.Q de Oaballería, José Oa-
nalis González, pase destinado, en vacante de su clase,
al escuadrón de tropas de la Escuela de Equitación
militm", verifieándose el alt¡¡, y baja correspondien-
te en la próxima revista de comisano.
Dios guarde á V... muchos años.. Madrid 14 de
octubre de 1913.
El Tefe de 111. Sección,
Señor...





lJJx~mos. SeñoreS Oapitán general de la primera re-frfl Oomandantes generales de Melilla y Larache,
.",nerventor general de Guerra y Directo,r de la
JJ¡scuela Oentral de Tiro.
Excmos. Señores Oapitán general' de la 'primera re-
gión, Interventor general de Guerra y Director
de la Escuela de Equitación militar.
* * *
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Circular. El Excmo. Señor Ministro de la. Guerra
se ha servido disponer que el trompeta de la Aca-
demia del Arma, Sixto Olivar González, pase desti-
nado, en vacante de su clase, al tercer Depósito de
caballos sementales, verificándose el alta y baja co-
rrespondiente en la próxima revista de comIsario.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid lB de
octubre de 1913.
El Jefe de la Sección,
Vicente Marquina.
Señor...
Excmos. Señores Capitanes generales de la segunda
y séptima regiones, Director general de Oría Oa-
baIlar y Remonta é Interventor general de Guerra.
* * *
PREMIOS DE REENGANOHE
Uircular. Oon arreglo á lo dispuesto en la regla
10.a de la real orden de 14 de enero de 1904 (O. L. nú.
mero 6) y real orden de 2 del mes actual (D. O. nú.
mero 221), de orden del Excmo. Señor Ministro de
la. Guerra se publica á continuaci6n relaci6n de las
vacantes ocurridas en la escala general de sargentO!!
DJO ¡acogidos á la ley de 15 de julio de 1912 (O. L. nú.
mero 143), reenganchados con premio, que han te.
nido lugar en los meses de agosto y septiembre
(relación núm. 1), y otra de los que perteneciendo á. la
escala de aspirantes, les corresponde entrar en po.
sesión de él desde las fecha<:! que en ella se expre·
san (relaci6n núm. 2).
-Madrid 13 de octubre de 1913.
El Jefe de la. Sección,
Vicente Marquina.
Relación tufm. 1
Bajas ocurridas en la escala general de sargentos reenganchados con premio du?'ante los mesu de agosto y septiembre
,
CUERPOS NOMBRES Motivo de la. baja
Cazadores de Tetuán................•... Leovigildo Santos Miguel. ... : •.....••....... Retiro, R. O. de 25 de agosto
(D. O. 187).
Idem de Vitoria .......•...............• Francisco González Blanco ..•............... Retiro, R. O. de 30 de sep-
tiembre (D. O. 218).
Húsares de la Princesa Alberto Vilaplana González \Ascendidos á segundos te-
Cazadores de Alcántara Juan Picot Penades _ - nientes de la E. R. por
10.0 Depósito de reserva , Braulio Riñón L6pez ) R. O. de 27 de septiembre
Escuela Central de Tiro Francisco Mozas Martín " ., r (D. O. 2 (6).
1
Relación núm.' 2
Altas ocu~ridasen la escala general de sargentos reenganchados con premio.
, Fechas en que reunieronll
condiciones pam el reen- ,
ganche según clasificación
practicada por la Junta
Cuerpos NOMBRES Central Fecha del alta
Día Mes Año
-- --
Cazadores de Castillejos........ Salvador Pas¡¡.montes Martínez (M.O de banda) 1 enero... 19[3 [ enero 1913.
Idem Alfonso XII.............. Joaquín Zamora Cárdenas................. 4 marzo... , 19 13 l· abril 1913.
ldem ...... ".. ................ Ramón Aguilar Ochoa.....•...•.•........ 7 ídem..... 19 13 ldem.
Húsares de Pavía•...• : .... , ... José Fernández Zafra...... " ............. 29 mayo.... \ 19 13 1 junio 1913.




Vacante en el regimiento Infantería de Isabel la
Oatólica núm. 54, una plaza de obrero herradQr de
segunda clase, contratado, dotada con el sueldo anual
de 1.200 pesetas, derechos pasivos y demás que con-
cede la legislación vigente, de orden del Excmo. Se-
ñor Ministro de la Guerra, se anunCIan las oposiciones
por segunda vez, á fin de que los que reunan' las
condiciones que para ocuparla se exigen por el re-
glamento de 21 de noviembre de 1884 (O. L. núme-
ro 381), dirijan sus instancias. al señor coronel pri-
mer jefe del tercer regimiento de Artillería de monta-
ña, de guarnición en la Ooruña, en el término de 15
días, á contar desde esta fecha, á las que acom-
pañarán certificados que acrediten su personalidad
y conducta, expedidos por autoridades lobales, así
como el de· aptitud por los cuerpos, establecimientos
ó empresas particulares en que hayan servido. .
Madrid 1~ de o"etubre de 1913.
El Jefe de la SeccIón,
Leandro Oubillo.
SeeelGn de Instruedon, ReclutamIento
vCuerpos diversos
LIOENOlAS
En vista de la instancIa promovida por el alumno
de esa Academia D.' Julio Pitarch Pechugán, y del
certifICado facultativo que acompaña,. de orden del
]Jxcmo. Señor Ministro de la Guerra se le conceden
veinte días de licencia, por enfermo, para Valenoia.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 da
octubre de 1913.
El Jefe de la Sección,
Francisco Martin Arrúe.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Oapitanes generales de la primera
y tercera regiones.
-----------------------MADRID.-TÁLLERes DEL DEPOSITO Dr. LA OUI:!RRA
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RELAC/ON de las clases é individuos de tropa á quienes, por real orden de ésta ¡echa, se
conc.eden recompensas por su distinguido comportamiento y méritos contraidos en los combates
sostenidos y operaciones realizadas en el territorio de Larache hasta el 24 de junio último.
Clases NOMBRES Recompensas Clases NOMBRES ReCOlllpesaa
Cruz plata 1\1. M.
Enrique L6pez Valverde....... rojacon2,5 0pts.
mensuales.
Jesús Dams Figueira .
Isidro Serna Bolivar.. . . .. . .,.
~omingo Clemeute AguiJar .
Francisco Mescua Núiíez .
Saturnino Ruiz Robles .
Francisco Pérez Salas•... '" .•..
Sebastián Gasull Herrero .
Francisco Moreno Quesada .
Juan Torréns Curiá .
Manuel Guerrero Bueno. . . .
José Nieto Nieto .,
Manuel Reyes Ruiz... ..,
Ignacio Moreno Díaz. ...•.. ..,
Juan Capa...•.................
Ciriaco García F¡¡entes ........•
Francisco Jiménez Estremera....
Antonio1tQdríguez Molina .. " ..
Agrimino Abad Valle Cruz plata M. M.
Andrés Muñoz Hernández. roja.
Antonio Alvarez López .
Andrés Gironés Descarrega .
Basilio Fernández Campo .
Bruno Placer García. . _ .
Celestino Morales Cotán .
Rafael Ranea Ruiz ,
Emilio Rodríguez García .
Clarito Cotán Cotán _ .
Antonio Moreno Pérez .
Ramón Bando G6mez .
Rafael Sosa del Monte .
Rafael García Martín .
uan Calvo Berna!. •...........
Esteban Miranda Rubial. •....•
Fnincisco Hernández Carmona ..
Agustín Gilí Montaner......•... ,
Sold 2 a ~Cruz plata M. M.




Alfonso VilIar ...•............ '.
uan Sanjuán .
Manuel Suárez. .....•...... ..
Alvaro Ochera .
José Perera : .
Daniel Galván.•...............
Antonio Pinas. .. ...... . ..
Juan Fernández........ Cruz plataM. M.
l\1iguel Roselló. ...•...... .••. roja.
Juan Isar ..
Manuel Larrañaga..•..........
Manuel Sánchez . .. .
Agustín Esquerré Vicent .
Francisco Coll Vilavellas .•.....
Franciso:o Llombart Vallés ....•
Enrique Diego...•.......... '"
Pedro Lorenzo... , .......•.....
Martín Cos Farré ••....... " . "
_1--------------1-------
REGIMIENTO EXPEDICIONARIO DE INFANTERIA
DE MARINA
Cabo. Guillermo Hernández Beltrán '
Otro .. , Pedro Carranque Reijas .
Otro. .. Antonio García L6pez. . . . . . .. .
Otro Diego Ferrer Vizcaíno .
Otro •.• Fernando Marin Pérez .
Otro Miguel Ruiz González .
Otro Isidoro 1fartÍn CebaBos.. . . . . . . . •
Otro Diego Salgado Rodríguez Cruz plata M. M.
Otro.. Fernando Sanabria... . . .. . . . . .. roja.
Otro .. , Emilio Calleja Ramírez .
Otro Bonifacio Ruiz González .
Otro Sixto Lópe~ Romero•.........
Otro Alonso GÓmez " .
Otro. .. Esteban Marín Bernal. .
Otro Miguel Marchena Cuenca .
Otro Francisco Ruiz Hernández .
1
cruz plata M. M.
Otro Juan Arenal Rodríguez rojacon7,50pts.
mensuales.
Otro José Rodríguez Cívico ....•....
Otro José Pina:m Benítez .
Otro José Suárez , C 1 t M M
Otro. .. Victoriano Pérez Navarro... .' r~ p a a . .
Otro Bonifacio G6mez L6pez......•. rOJa.
Otro José Alvarez Porras •..•....
Otro José Luis Barba Ponce..•.......
~cruz plata M. M.Otro.. Adolfo Lorenzo Ros. (Herido) ... roja con7,50pts.mens. vitalicia.
Otro. Joaquín Cárdenas Chico .... : ...
Otro Joaquín Romero Pérez ....•....
Otro Vicente Santos Estarlich Cruz plata M. M.
Otro. " Francisco Sellés Sellés... roja.
Otro ... José González Gutiérrez..•...•.
Otro. '. Rafael Vela Fernández. . .
{
Cruz plata M. M.
Otro .. Manuel Luque Delgado.. •... r.ojacon:.l,50ptS.
mensuales.
Otro. " Mariano Macario Torralba.. . .. .;.
gtro José Zapata Moreno .
otro " Manuel Marín ..... " .•..... . Cruz plata M. M.
O
tro. " Pedro Martínez Conesa...... . •. roja.
tro. " Vicente Santiago González. .... .
Otro.. Pedro Ferrer Domingo ..•....
Corneta. Federico Sánchez Zamora. (He-~
rido) ...................•.•. Cruz plata M. M.
Otro " Serafin Riquelme Navarro ..•.•. roja con 7,50pts.
Otro ... Joaquín Aiza.....•............ mens. vitalicia.
Tambor. Diego Ponce Torrecilla. (Herido). .
Otro ... Juan García LÓpez .....•.•.... '1 Cr~í plata M. M.
rOJa.
Otro.. Isidoro Ibáñez Fernández. (He-~Cruz plata M. M.
So rido . . . . . . • . . • . . • . . . . . • . . . .. roja con 7,50 pts,
Id.2.a Sebastián Velo Bautista. (Herido) ·mens..vitali<;ia.O~ro . " Antonio Sánchez Fernández •.g~o Antonio Martín Moreno: .
Ot o," Antonio Sánchez Martín ; .
Otro .•. Emilio Rodríguez Lago. . .ro F . M' R'Ot '" ranC1SCO egla UlZ .
O{o ". Francisco Martín Pérez ' Cruz plata M M.
Otro Francisco García Gutiérrez.. . . .. roja.
Otro José Suárez Raso....•..........
O{o " Manuel Marín Pérez.. • ...•...•
Otro José Gil .
Otro '. Francisco Mora Pérez.. . . . •. . ..
ro. " Antonio Romero Romero .••...•
Salvador Rubio Buitrago .
Luis Carratalá CHment .
Bautista Bosch Aparicio. . .
Dionisio Segura Rodenes .
Angel Fanel Jiménez . . . . .
Antonio Peláez Cazorla ..•....•.
Eusebio Soriano Asensio •..••..
Martín Zumelaga..•.......•....
Ludrico González RtÚnoso •.....
Vicente Pérez Cañizares ••••..•.
Jnan Maña Pal1arés .•.........•.
Cruz plata M. M.
roja.
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.NOMBRES .Recompellll8.S Clalles NOMBRES Reeompensa.s
Sold. 2.a Lorenzo Torta Jimeno ...•.••.•
Otro •. , Domingo Roig Carbó. . ....•...
Otro ., Antonio Piedra Caral de Rey.•••
Otro •. Benito Alvarez Castaño....•.•••
Otro ••• José Aizpuru Mendizábal.. .... " Cruz plata M. :M.
Otro.•. Vicente Torregrosa Fuentes. '" r<;>ja.
Otro •• , Eduardo San Lorenzo Placer. "
Otro .•• Guillermo Herrero Rodríguez ...
Otro •.. José Garz6n Franco........ "
Otro .•. Aurelio Victoria Victoria ••..•..
Otro ••• !J:!1an Amig6 . (Herido) ......•..
Otro •.. Francisco Gil. (Herido). . ..•..•
Otro..• Diego Sánchez Carmona.(Herido) Cruz plata M. M.
Otro ••. Juan Lardín G6mez. (Herido) ... 1'Ojacon7,5opts.
Otro .•. Gonzalo Ibáñez Macho. (Herido). vitalicia.
Otro ••. Daniel Fos Montesinos. (Herido)
Otro •.• Vicente Pollo Estabal. (Herido).
Otro ..• Juan Bautista Reverter ..•..•... ~
Otro .• , Francisco Gramontell •....•.• ' .
Otro .. ·. A~to?~o Ruiz.Sancho••...•.•••. Cr~ plataM. M.
Otro •. , DlOlllSlO CastIllo Almagro., • • . • rOJa.
Otro•. , Roberto Fernández Pastor ....•.
Otro •• , José Cubillas Menero .•..••.....
REGIMIENTO INFANTERIA SABOYA, 6
SEGUNDO BATALLON
Cabo de1 . ¡Empleo de sar-
cornetas¡José González Clamente .•.•.••• / gento.
Cabo ..• Cipriano Mañas Gil. • . ~ ...•... ,Cruz plata M. M.
Otro.•. Manuel López Mijéns , roja con7,5o pts.
Otro •.• Juan Ruiz Gómez •....•.•••••• l mensuales.
Otro••• ]ulián Dominguín Barrio ..•.•.. ,
Otro ., Victorio Muñoz Blázquez .
Qtro. •. Teófilo Martín Martín ••.....••.
Tambor. Manuel Morales Villalba .
Cornet: Franci~coFernández Serrano Cruz plata M. M.
Sold.2. s.aturn.mo Ubeda Contreras ..•.. rojacon2,50pts.
Otro•.. Antolllo R0?a Sánchez ¡mensuales.
Otro·.•. Andrés Bemto Barbón , .•.•. \
Otro .. , Francisco Alcalá Morales •••....
'Otro.. , Angel Navarro Iglesias.. .. • .
Otro••• Petronilo Martín Cuervas .
()tro.. Domingo Aldonza Torrado .
:Sold. La Cipriano Calleja García. (Herido}.¡Empleo de cabo.
Cruz plata M. M.
.otro 2.a Luciano Díez López••.•....•.. lrojacon2,5o pts.
mensuales.
Otro••. Antonio Postigo Alcalá .....•.•.!
Otro .. , AMonio Martín San Juan .....••
Otro ... Gonzalo Alonso Pinto. ... •.•. Cruz plata M. M.
Otro •. , Pedro Sánchez Fernández. .•... roja.
Otro Cayetano Vázquez Iñigo••...•.\
Otro Cecilia del Real del Pozo .•.••.•
~cruz plata M. M.Otro •. Juan labelo Arenas .. , •...•.•.. rojacon2,50 pts.mensuales.
Otro .. , Felipe de la Cal Pico .
Otro.. Rafael Díaz Vaquero ...•••...•.
Otro .. , Cipriano G:lrcía Jiménez. . . . .. .
Otro.. Jesú, de la Paz Pérez..•.....•..
Otro. . Francisco López Blanco .
Otro Fermín Reinoso Paniagua .
Otro.•. Elício Romero Lama' .
Otro.. Domingo Vilches Murillo ....•
Otro .. Antonio Villarreal Villarán .....
Otro ... José ~ena Alvarez .........•.. Cruz plata M. M.
Otro .. , Rogeho González Mateo.. . .... ) roja
Otro Eugenio Gonzalo Zafra .. '" .,. . .
Otro Juan Chamorro González.•.... '
Otro. .. Zoilo Serrano Sánchez.. . ..•...
Otro .•. Eugenio Cuesta Rodríguez.. • .
Otro •. Mateo Siles González ..••...•.
Otro •.. Julián Gutiérrez Rodríguez .. '"
Otro ... \C;aIUStianO Baños Díaz.....•....
Otro ., Juan Ibáñez S. Bias.. . .... , ...
Otro.. Marcelo Pascual del Pozo •..•..
Otro ... Simón Domingo Martínez ..•• .
Soldado Saturnino Moreno Marambio "'jOtro ..• Onofre Sánchez Castañar. . ....
Otro .. , Hermenegildo González Toribio Cruz plata M. M.
Otro. .. Angel Moreno Blanco. . . . • . . . .. roja.
Otro ... José Martfnez Domínguez..•....
Otro ••. Doroteo Pérez Sánchez •.•• , •..
REGIMIENTO INFANTERIA EXTREMADURA, 15
TERCER BATALLON
~cruz plata M. M.Cabo.. 1Ra~ael Ballesta Hernández (He- roja con 7,5opts.ndo) . ... •..•.•........•... mensuales.
O· t J é Cá P' t {cruz plata M. M,ro.• os novas Ujan e .•.•....• ' rojacon2,50pts.
Otro ... Juan Tárraga Fernández........ mensuales.
Otro .•• Manuel García Delgado.. . ••... ¡EmpleO de sar-
. gento.
Otro .•. César Hernández Yagüe •...•.•.
Otro ••• Saturnino Sánchez Pérez•.....•
Otro ... Felípe Molina Molina•....•..•.
Otró. . • Cirito Alonso Mos....... • ••..
Corneta Rafael Pareja Ventura.....•..•• Cruz plata M. M.
Otro .. Antonio López López . . . . . • . . .. roja.
Otro••. Ram6n Expósito Expósito.....
Otro ... Diego Sánchez Gallardo .•......
Soldo l.a Juan Muñoz Hernández ••.•.•••• 1
Otro.. Fernando Legido Pérez..•...••. I
~cruz plata M. M.Soldo 2.a Bonifacio Rubio Alvarez (Herido) roja con 7,50 pts.mens. vitalicia.
Otro 1,a Daniel Higueras Arauzos..• , .•.
Otro 2." Nicolás Castilla Castilla .
Otro •• ~ Alonso Pérez Flores. . .•••...•.
Otro Antonio Sánchez Díaz .
Otro. . Rafael Quisantes L6p.ez. . _.•
Otro ... Joaquín Civantos Rienda , .
Otro ..• Antonio Alcázar Grao .....••.•.
Otro. • Francisco Troyano Guerro...•• _
Otro .. , Felipe López Armijo.......• ~ ..
Otro •.. Antonio Cruces Sánchez. .. . •..
Otro ... Juan Morcillo Belmonte, ......•.
Otro ••. Antonio Alvarez Esteban .
Otro. : Martín Ruiz González. . .
Otro •.. Andrés Cánovas Nicolás .
Otro Diego del Toro Huesca .
Otro. .. Pedro Ortega Rodríguez ....•••.
Otro .•. Andrés Vargas Montes •• , ..•.
Otro •.. José Valera Montero ....•...••.
Otro ••. Francisco García Guardiola. . ..
Otro.. Alfonso Aguilar Andreu ...•. "
Otro ••. Vicente Cayuela Rodríguez .••.
Otro ..• Juan Rodríguez Maldonad0.....
Otro. " Benito Fe:nández guero... . . . •. Cruz' plata M. M.
Otro .•• José Rodnguez Me]las •... , •. ( roja
Otro ... Jesús Hernández Martínez...... .
Otro .• , Cristóbal Lorente Perebes .. , ...
Otro •.• Antonio Arroyo Núüez ........•
Otro.. luan Ruiz Cabrera , .,.
Otro. •• Cipriano Huertas Rivero ....•..
Otro ... Antonio Soñer Zapa ....•......
Otro. • Fernando Rus Sánchez .
Otro -Emilio Peregrino Moreno .
Otro Domingo Montes Arboleda...••.
Otro José Acedo Martín .
Otro Francisco Rodríguez Espada .
Otro •. '. Francisco Cárceles López.. " "
Otro.. , Juan Jerez Navarro..........•.•
Otro .•. Daniel Melchor Irene.. • . .• . .
Otro .. , Fernando Ortiz Tortosa .
Otro. • Juan Campos Huertas. . .
Otro. . Juan Ros Conesa. . . . .. .....• .
Otro .. , Francisco Barrones Cordón .....
Otro ••. Francisco Carrasco Heredia ....•
Otro ..• Domingo Calvente Carpio .. .• .
Otro José Martas Malina. . .
Otro.. Emilio Jiménez Suárez. . ....•..
Otro ••. José Asensio Barroso••.••••••.•
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PRIMER BATALLaN
Corneta Angel Torres Hernández ..•.••.
Otro ••. Francisco García Diarena•.••..
Otro. .. Hernando Salcedo Gulllén •.....
Otro .• - José Arenas Argüelles ....•...•.
Tambor Tomás García Jovar ......•.....
Otro David Fernández Fernández ..•.
Otro Federico Muñoz Esteban....•..
Soldo 2.a Adolfo Martín Sacristán ....••. "
Otro Angel García Fernández ...•...
Otro Ambrosio Pérez Iñigo..•..•...•.
Otro. " Anastasia Rebano Keoollo...•..
Otro ... Antonio Bonell Ibar ... " . ..•. Cruz plata M. M.
Otro. Alejo Fernández Bello . ....( roja.
_Otro.... Antonio Rico Iza. . _....••
Otro ••. Benito Zapilla de Fuentes.. _ .
Otro Cipriano Campos Martin .
Otro. .. Cayetano González Pavón .
Otro ..• Fausto Hernando Sánchez . . .• ,
Otro.•. Florentino Jiménez Blázquez .... \
Otro. .. Gregario Pala Merino ..•.•.... !
Otro'... Julián Gómez Cervera .....•• "'1
Otro •. '. José Gómez Manchado... , .... --
Otro. •. Juan Gard.a Marcos. . . . • . .. ..,
Otro •.. Julián Yáñez Villalba ......•.•..
. {cruz plata M. M.
Otro ... Leonardo García Costero. • . . . .. roja con 2,50 pts.
mensuales.
Otro. " Mariano Bueno Pueyo .
Otro. " Pedro Proy Rodríguez. . • . . . •. . i
Otro.. . Rafael San Pedro de San Pedro..
Otro ..• Salvador Hurtado Puertas.•.. ,
Otro. .. Emilio Blan~o Botí!.. . .. . _.. •.
Otro. .. Angel Jiménez Martínez.: .• - ..•
Otro.•. Ambrosio Iglesias...•..........
Otro ... Antonio GÓme~Pablo......•.. _
Otro .. , Crisanto Rodriguez Lorenzo.....
Otro.. Cipriano García Herrero " ••.•.
Otro •. Demetrio Núñez Humanes .....
Otro .• , Donato Cortezón López.. .. .. - .
Otro ••. Daniel Ripoll Pérez........•...
Otro. .. Celso Anla García. '" ..•. . ..
Otro .•. Elías Renejo GÓmez , ..
Otro .•. Fortunato Belinches Aparicio ...
Otro .•. Félix González'López .....•...
Otro ... Jenaro G6mez Badillo.... , .'...
Otro .. , Ignacio Martínez Aparicio .•.•. _. C 1 t M M
Otro .. . Juan Romero Rosado.... .. ..•• r~z p a a . ,
Otro. .. Lucio Pastor Jiménez ...•..•... J rOJa.
Otro ... Lucas Mochales Bermejo.•...... '
Otro. .. Luis Taboada Martínez. ., .
Otro Martín Danla Eadeo .
Otro Nazario Garrido Hernández "
Otro .• , Pedro Antonio Blanco Marcos ...
Otro .. , Ricardo Espadas García.. .. • .. ~
Otro.. Tomás Alcañiz de las Heras.. ,.
Otro.. Vidal García Mateas. . . .. . ..•..
Otro •. ' Santiago Moreno Alonso..•..•..
Otro ••. Isidoro Otero de Frutos .. '" .
Otro .• , Guillermo Nueva Ruiz .
Otro .•. Justo Garda Palazuelos .
Otro ... Francisco Fernández Pérez .
Otro -. Juan Olmos Recuero.·······.·-I
Otro .•• Esteban Sánchez Castellano.....
Otro ..• Alejandro Carrasco Rodríguez .•
Sold. 1.a Manuel Sánchez Sevillano.... . J
Otro 2.a Antonio Ancas Rodríguez _ I
Otro Andrés Oruzco Benito "¡Empleo de cabo.
Otro.. Angel Francisco L6pez •..••.... (
Otro •. , Cdspulo Pala Merino.: . •• . . . • .. Cruz plata M. M.
Otro ... Carlos Llorente Conmya ..•.•.. roja
Otro •.. Daniel Muñoz Morales. . . . . . . . • • .
Otro ... Donato Chavarría Terue!. ..•.••
Otro •.. Francisco Corona Agustín•••.•. ¡Empleo de cabo.
Otro ••. Francisco Moreno González ••••. ¡Cruz plata M. M.
Otro Félix. Suárez GÓmez ¡ roja.
Otro Gregorio Jacinto González .•••.• ~cruz plata M. M.
Otro .•• Julián MarcuelJo Oñate roja con 2,SOptS.
Otro .•• José Fismero Elvira............ mensuales.
Cruz plata M. M.
rajá. •
Otro Rufino Martln Rivera .• " . . •..Otro' .. D 'd M t' B .Ot '" aVl ar 1U ermeJo ..... -•...
Otro Bonifacio Nacimiento Yebra.....
O~~ Ambro~io Alejo Bizán ...•......
O . .. Saturmno Bravo Herranz ......•
O· trtro " . José Vega Zurdo , .o Cecili'o T . Ma t'Ot .•.• nguero r ln .
ro JOi!Jé Martin Martín .
Soldo 2.a Antonio Acuens López •.•.•
Otro ..• Manuel Martín Soto '
Otro Juan Serrano Morilla .......•..
Otro José Aranda Aranda..•........
Otro .. , Mart~n Barrios J:I1ulero. . •....•
Otro .•. Francisco Analla Torrejón...•
Otro ... Juan Nieblas Martín .... , ....•••
Otro••. Antonio Cayuela Hernández. '" .
Otro .. ' Felix García Cocas . . . . . . • .. }Cruz plata M. M.
Otro ..• Juan Salido Ruiz roja.
Otro .. , Aurelio Fernández Frías .
Otro.. , Francieco Cánovas C6rdoba...••
Otro Juan Cortés Heredia. . .
Otro Serafín Cintas Carmona....•.•.
Otro. • Juan Pérez Rojas ' •.....
Otro.. fuan Gil Cobas. •..........•• .
Otro .. Juan Fernández Moreno •....•..
Otro.. , Juan Porrilla Cabeza.......•. , .
Otro ... Juan Bernal Márquez••.••...•• IEmpleo de cabo.
Otro. .. Miguel ViUoslada Malina .
Otro .. Rafael García Alc'uda...•...•...
Otro... Manuel Roses Nogal.. ..•....•.
Otro. •• Cristóbal Aguilar Espinosa. . ••.
Otro .• , José García Martín .•••••......
Otro. .. Pedro Losul Losul. ••...•..••.
Otro. " Diego Espinosa Sánchez ....•...
Otro ... Josá Mingorance Gándara .....•.
Otro. .. Rafael Dlasio Gerona.........•.
Otro José de Bustos López .
Otro.•. Nicolás Herrero Valdivia .
Otro Lisardo Marfil Ceballos .
Otro. •. Cecilia Rodríguez Jiménez .
Otro... Antonio Torres Pérez ......••..
Otro " Raimundo Serrano Ballerín. . . .. C 1 M M
Otro ... Manuel Díaz Alférez............ ruz pata . .
Otro José García Pérez... ....•...... roja.
Otro.. José Cerdán Cremades.....•.••.
Otro.. Antonio LópezJiménez .
Otro José López Urbado ... '" ...••••
Otro José Martas Jiménez.......••••
Otro •.. José García Aragón.. . . . . . ..
Otro. " César del Pozo Berhel .
Otro. " Lorenzo Gracia Pases........•.
Otro.. Francisco Navarro Gasó .
Otro .. Rodrigo Vázquez Villalobo.•..
Otro. " Joaquín Callejas Manzano •.....
Otro ... Fernando Lozano Urjano ...•••
Otro. .. Pedro Florido Mora. . .
Otro. " José Navas Galleg,o ..•......••..
Otro Juan Bautista Arnedo .
Cabo del . \Cruz plata M. M.
cornetas \Dámaso Espadas VaHeJ o..•..... / roja.
Cabo ..• Aurelio Ródenas Núñez J
Otro. " Ramón Pardo Miragoya .......•.
Otro.. José Brandis Benito ...•....••.
Otro J~'D' L'
. , ~aqUln ommgo e~cano. . • . . C l t M M
Otro Julián Ossa Buenafé. . . . . ..•. rl;lz p a a . .
0otro Eleuterio Arribas EscamiUa. rOJacont,so pts.
tro .. , Manuel Ramos Méndez.. mensua es.
gtro Bernardo Fernández García .•...
otro Bernabé Hernández Gemzález....
otro. " Andrés Martin Pintado ........•
tro. .. Máximo Rico Rayuela. . . . . • . . .. Cruz plata M. M.
roja.
Otro .•. Claudia de Diego Salamanca... _. Empleo de sar-
gento.
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•
Martín Moreno de la concePdón.(c 1 t M M
M 'CdóAI ruzpaa ..acano ar n varez. . . . . . .., tManue~ Jiménez Mendiola......• :~~~~~l~tP s.
Marcelmo Serrano Rodríguez .
Petronilo Castillo Lucio.. . ¡
Paulino Santo Domingo Bunal. .. I
Ram6n Becino de Sancho .
Tomás Cepero Cortijo..•.......
Tiburcio Hernández Sánchez...•
Vicente Escortel Juan. • .. . ....
Andrés Mimbrero Hernández ..•
Anacleto Cuadra Fuentes .
Antonio Bertana Gutiérrez .
Antonio Pereiro Caseiro .
Apolinar Hernando Criado .
Cel, donio Escarpa Roja .
Carlos Vélez Fernández .
Donato Puig Arroyo....•.......
E1emterio Olmedo Fuentes .
Francisco Bañir Domech .
Francisco Menguado Talavera
Francisco Ibáñez Martín. . .
er6nimo del Amo Terrón .
Gabriel Moreno Mateos .
uan Rodríguez Montesino .
esús Martínez Martínez .
uan Ortega Barrios..•.........
c.eonardo Sanz Lorenzo .
cLeonardo Temprano Izquierdo ..
Maximiano Nieto Moreno.....•
Miguel de Pablos Duarte .
Pelegrín Ortega...•..•.........
Reyes Abillo Rodríguez.. . . .. "
:::;antiago Ortiz Sanz. .• . ....•..
~icenteLlorente Santamaría... Cruz plata M. M.
Rafael Sánchez Martínez. .. . " roja.
[valentín Val Barroso. . .•. .. '"
Pedro Crespo Cuello•.••.....
Soldo 2.a Angel Rubio Sánchez. .. ... ..
Gregorio Alonso Ruescas •...•..
~las Sanz Bautista.. • • . . •. . .
Domingo Iglesias Iglesias .
~osé Pérez Núñez......•....•
~uan Bentolia Holanda .
[Adolfo Martín Sacristán .......•
ejandro de BIas Ballestero... .
niceto Moreno Riesta.. .. . .
Antonio Martínez Hombrados .
olumiano Castomeda Muda .
Ezequiel Merino Merino .
Eugenio Franco Montero •..
rancisco Vasallo Rodríguez.
Francisco de la Cruz Fraile .
Faustino Plaza Heredia .
ernando Justo San Luis ......•
Higinio Montes Santamaría ....
[gnacio Roa Olmeda ••........•
Juan Martín Martín ...........•
Julián Zarza Rdz .•........•...
Juan Mayordomo Rodríguez....
Julián Salcedo Rasola .•........
José Sánchez Fuentes .•........
Lorenzo Domíngue'z Aragonés ..
Luis Ríos Ampuero .. , .
Miguel de la Fuente Mateos .
ICruz plata M. M.
Manuel L6pez Merlo .•. , ..... '1 rojaconz,50·pts.
{ mensuales.
Mariano Mateos Díez... " .
Víctor Blázq::tez Atance .
Antonio Gómez Gonzalo... . .
Anastasia López Alguacil. .. . ..
Bernabé Martín San Segundo. .. Cruz plata M. M.
Calixto Calvo Expósito... ... , roja.
Dimas Lorenzo Hernánclez ..••.
Feliciano Martínez Martínez.....
Félix Fernández González, ....•
Gaspar 'Jarcía Andrés , . 1
/Inoce~te de P~blo Gon~ález.. .. ~cruz plata M. M.
Joaqum ArcedIano GarcI.... .. .. oja
Jesús Iglesias Expósito. . . . . . . .. Cruz' plata M. M.
Leonardo Medina Peracho. (H~-\ roja con 7,50pts.
rido)..•. , ..•....... , .• . i mens. vitalicia.
Leonardo Sánchez [saías .
I Lucrecio Garrido Martín. "
Martín Rodríguez Rodríguez .
Mariano López Picazo .
Miguel Sarmiento Gotor. • . •. ..
Nicolás Sanz Maestre .
Pedro Segovia. ~ .. '" .
Ramón Orse Pérez.. .., .
Ram6n García Rodríguez .
Santiago García Sánchez. .. . •..
Simón de :Miguel Sanz " .
Tomás Herrero Santos .
Victoriano Pérez Alcor ..•......
Tomás Pozo Martínez .
Marcelo Rusaa Jiménez .
Esteban Sánchez Díez .
Severiano Dorado Mesa .
Gregario Alonso Núñez .
Ramón Díaz Flores .
Apolonio Minguillán Riera
Antonio Sánchez Muñoz .
David Sanz Somolinos .
Florentino Torralba Sardín .
Feliciano G6mez García •......
Gregario Fernández García
Terónimo Rodríguez de Ir: Peña ..
[¡
Ulián Sanz Martínez .
Mariano Tesorero Martín .
Mariano Tello Jiménez.. .. " ..
Pedro Martín Basauri ..•...•. , .
fuan José Escudero •......•...
Julián Alvaro López ......•..•
Soldo Z'ILUciO Sanz Martínez......••.•.
Pedro Gallego Clemente.. . •...
Rufino Sánchez López Cruz plata M. M.
Rafael Mateo Romero. . . . . . . . .• roja.
:::;eba::;tián Hernández Hernández
Teófilo Herrero Mariscal. .....•
Agustín Mora Guzmán' . . . . .. ..
Angel Mateos Vidal. .
Bernardino Calzado Baus .
Celestino Rodríguez Ursino .
Calixto Moreno Ruiz ....•.....
Florentino Miguel Esteban .
Gumersindo García RomeraL .
Gregorio Monje Llorente , .
Isaac Sánchez Miguel. ';' .
osé Ginés Lópe:.: , .
uan de la Cruz Honrado......•
Juan Bravo Cano...•...•......
Julián Garay Temprano .
Lorenzo Herranz Herranz.. . ..
Mateo Potoca Martínez .......•.
Paulino Martín Serna.' .
Pedro Rolama Hernando.. . . .. .
Santiago Rabas Gutiérrez.....•.
Telesforo Sánchez Ruanos .....•
Victoriano César Herranz .
Vicente Armesilla Catalán .
Victor Vela Cuevas. . . . . . .. ..'
José Pérez Martínez. . • . . . . .. "
Gervasio Peña Horcajo ,.
Bernabé Orbio Cogolludo....•..
León Herranz Berzosa.........•
Andrés de Diego Hoyos•..... , .
Aniceto Llorente de BIas ..•...•
Andrés Andreu Barnet .
Cecilio Tuner Expósito , •
Eusebio Medina Magro " •..
Evarísto Fernández Catalán.. " .
\Emilio Barambio Redondo. , , ...
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Soldo 2.a Fausto Salcedo Santamaría...•
Otro .. , Felipe Batanero Castillo... . •.
Otro..• Gregorio Garcia Molina..••.....
Otro. .• Isidro Marinas Pérez ...•...•...
Otro ... José Seisdedos Cortés .•.•.•.•.
Otro. " José Camacho Alcalá ....••....
Otro ••. Juan L6pez Alvarez .•...•...•..
Otro. •. Julián López Brea .
Otro Leonardo Heras Carrión. • .
Otro Mateo Valle Mayordomo..•..•••
Otro .. Manuel Peral Mas. '" ....•...
Otro •.. Mateo Jiménez Gil. .......•....
Otro ..• Natalio Vicente de la Asunción..
Otro ..• Pedro Nevado Feijóo ..
Otro. " Pedro Trenza Navarro .••...•. '
Otro. " Pedro Morayo Tevar ..... , •.
Otro. " Ram6n Montijano Gardá .•.•..
Otro. " Salvador Ibarra Gil . . .•......
Otro. .. Sacramento L6pez Cañizares ....
Otro. " Teodoro Aparicio Alonso •.. " .,
Otro. " Vitaliano Sáez Martin ....••...
Otro . Ántonio Cuadra Fernández ....
Otro. '. Eugenio Ricote Sanz ..
Otro.. Eugenio Cabra Ord6ñez ..• . .
Otro.. Angel González Cascajo ..•.....
Otro.. Antonio Sanz del Castillo.... ., C 1 t M M
Otro ... Celedonio Lorenzo Rubio ..•( r~z p a a . .
Otro. '. Damián del Toro Cuadrado •..• rOJa.
Otro •.. Antonio Prado Núñez......•.•.
Otro. . Cipriano Estévez Presumido .• ,
Otro ..• Enrique Arévalos Flores•...•. .l
Otro Francisco Sanz y Sanz..... '"
Otro Gabriel Velasco de Andrés. " .
Otro . Gonzalo Pérez Núñez , .
Otro.. Julio Toribio Franco ' ..
Otro.. Justo Cabrero llarcia .•.•... , ••
Otro José Chico Sánchez .
Otro. . . Julián Castañeda Moreno .•.•...
Otro... Manuel Martínez Mora..... '" .
Otro. .. Sotera Guillén Sanz ., ...•.....
Otro.. Pascual Roa Viejo ...•••.....••
Otro Tomás Pérez .
Otro .•. Jerónim'o Carballo Moreno.... . ."
OtlO ... Pedro Andrés Garda•.....•... , "T<tr
Otro. " Eulalia Santos Garda..•.......
Otro. .. Angel Aguirre Hidalgo ...•..•..
Otro ., Caralampio Botella Payá .
Otro. . Justo Blanco García •..•. , ....•
Otro ... Laureano González Marcos .••..
Otro. . . Segundo Casas García: .
Otro ... Luis Nieto Ungría., ....•.....••
Otro .•. Rufino Martín Expósito .
Otro ... Ignacio Pérez de la Fuente..•.. ,
REGIMIENTO INFANTERIA DE VAD-RAS, 50
Cabo.. Pedro Carrasco Redondo •.•.. 'lcrl;lZ plata M. M.
rOJa.
Otro.. M' r é' Ló ~crU:z plata M. M.




Otro ... Ernesto Argüelles Tejedor..•.. 'jEmpleo de sar-
S · gento.
. old 2 a E' G6 P .O '. nnque l\Iez erelra .
tro. " Joaquín L?cambra Lascó, .
gtro .•. Anacleto Jiménez Estecha....•..
otro.. José Rudilla Sevillano ..•.....
otro. :. Carlos Carpí Sebastiá .... . ...
otro •.. Abundio Fernández Rodríguez.
tro, " Angel Muñoz Notario.•...
0otro. " Custodio Rodima Martinez.• , ..• Cruz plata M. M.
tr ~LOt o. •. Diego Méndez Alcázar. .. • .•...
Otro .•• Diego Fuentes de la Torre... , •
Otro. " Emilio Ibáñez Izquierdo .. : ..•
O{o. . • Eugenio Cid González .••....•.•
Otro .•. [sidoro Barco Corral ....•...•..
O~o.. Francisco Garcla Solís .
o . " Francisco Flores Gutiérrez.•••.•
Francisco RiveroTorres...•• ,. '1'
José Abad Pérez .•.•.•....••.• Crl;lz plata M. M.
José Llanos Corredera ;. . . .. rOJa.
José Menéndez .••... .
Juan Velasco Climaco , , ....• ¡Empleo de cabo.
Juan Benito Bravo ...•• '......•.
J ulián Morón Paniagua........•.
Manuel Alvarez Ramos ...•.....
Manuel López Riquelme .. " •.
Mariano Melgoso Coronado ...
Octaviano Huerga Tancón .••.•.
Segundo Lajas Martín .......•..
Teófilo Hernández Palomino ....
Antonio Castuera Delgado ...•..
Antonio Sancho Pérez.. , .....•.
Anastasia Carcía Lacalle. . .. '"
Cesáreo Jiménez Crespo .
Florencia Montero Domínguez ..
Felipe Soto Muñoz, .
Francisco Valverde Huertas .
Jenaro López Vaquero•••.••....
Germán Fernández Campos ••••.
Guillermo Pérez Escobar•......
Gregorio Zallas Antón. " .•..
Gabino Espada Díaz. . • . . • •. • .•
enaro Febrero Alvarez••..•....
Gregario Cuenca Martínez ••.•.•
uan Silva GÓmez ........•••••.
uan García Bueno ....•..•.•.. '\Cruz plata M. M.
osé Monte?egro López..... " ( roja.
osé Expósito Sánchez.. • • . . .• .'
uan Pérez Luque ¡
osé Boixó Yatón... ••...•.•• '1
uan Vivas Vivas.. . .• . ....•.•.
uan Alba Macbar•....••...•...
uan Pérez Garzón. . • .. . .
usto Fernández L6pez•.......
~osé Peláez Rubio .
Soldo 2.\Juan Pastrana Martínez ......•..
. uan Zauz Barahona ...••......
ulián Sánchez Madruga .
uan Díaz Méndez. . ......•...
Moisés Lera Boilán "
Mariano Sánchez Pablo , .. '"
Manuel Rentas Martín "
ariano Rodríguez Quesada.•. , .
Manuel Torrado Cumplido ., ...
Manuel Sánchez Blasco ......•.
ariano González Lera .... '." ••.
Mariano Fernández Herrero ••..
Nicanor Diez Flores.. ' ••....•.. I
au?elino Hidalgo Ruiz .•...... ¡
Luclano Bustamante Sanz...•.. 'J
icerio Gonzále¿ Bermúdez••.•.
{
Cruz plata M. M.
Luis Villar Ocaña .. , .•.•..•. rojacon2,sopt,s.
. mensuales.
Luis Alvarado García•....•....•
Ludano Jiménez Martín ...•.•..
Rafael Rodríguez Sánchez..•.•.•
Reyes Mateo Tomé.. . .• . .
Silverio Majolero Puertas .
Pedro Iglesias Iglesias....• , .
Pedro García Pérez.. . .
Pedro García Herrero ..•.......
Valentín Remartínez d'~lRío..
Manuel Corredera Vicente ..•... Cruz plata M. M.
José Urquina López ...•..... " roja.'
Antonio Ruíz González., .
Antonio Robinot Cornel ..•....
Agustín Martínez García .•.•..•.
Benito Malina Ruiz .
Casiano Argiles Jiménez. . .•.•.
Celestino Jiménez Torres. • •.•.
Diego Aguilera Castillo •.. ,.. .
Hipólito Pardo GÓmez .. , ••. , "
Francisco Aguallo Sánchez.••.••
Francisco Heredia González.....
16 de octubre de 1913
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[
Francisco Villar Calvo.. . . . .. ..
Federico Arana Urdapilleta...
. Francisco Grau Ibáñez .....•...
1
Francisco Arroyo Bernete . . ..
Habino Fortes Martínez .
.Juan Figueras Martínez.. . .
José González Pérez•....•. ' .
José Paizan Lavella... .•.•.• "
Juan Cantero Villena '"
Juan Mateo Moya .............•
José Garda Toledo ...........•
José Ródríguez Rodríguez ..•.•
José Rives Crespo, ~ .
josé Vilar Martínez.•..•.......
Juan Varona Arceda " .
Luis M. 'ra Parellada .
Nicolás López Gómez.... . .
Rafael Callado L6pez...•.......
Rafael Esparcia Tomás .
Tomás Colino Santiago, ', .
Antero Ruiz Galán ' ..
~.osé Blanco González. : . . . . . . .
Alberto Segovia Regañ6n ..•...
Anselmo Maján Pascuill. . .
Antolín Quintana Góm<:z .
Antonio Cant6 Mora ,
Antonio Hernández Rodero .
Antonio Sinsáez de Roda. , Cruz plata M. M.
Antonio Sánchez Martínez . . . . . . roja.
Agustín Mota Tortosa .
Agapito Toribio Merino.....•...
~gustínJoza Prieto. . ... , ....•
Anselmo Madarnelo Rodas •....
~ntonio Calzada de la Iglesia.. •
IArturo Pontejos Ferrero .
IAntolín Oviedo Cepeda .. • •..
Antonio Barrios Corredera .
IAntonio Garda Pérez.. . . .. . .
S Id a.Ben~gn?Monje García , ..
. o . 2. 'BomfaclO Alonso Morán.. . . .•. .
~rígidO Sámhez Pallarés ,.... asilio Hidalgo Rodríguez ,ienvenido Velasco Castro .
¡Celestino Navacerrada Escobar.
Orilo de Juanes Simón .
!claudio Hüerga Díaz . .. •.
Críspulo Muñoz Gil .......•....
iCarIos Paladn Rapienst.... , •...
¡Daniel Quintana Trimiño ...•...
¡Diego Cánovas Mulero.....•...
[Eduardo Elvira Cervera .. , .....
[Eleuterio Palacios Fernández .•
Eustaquio Moreno Sánchez.. .. •
¡Luciano Martín Expósito .
1D0roteo Barroso Carrero. . .
Hermenegildo García Martínez ..
Aquilino Crespo Gaitero .. , .
Cecilio Barés Andrés,. " ,¡Empleo de cabo
~elesforo Esteban Congostina .
Anselmo Mingote Pérez. . .
Angel Moreno Corona, ...
Francisco Mejía Centrano .
Santiago Fernández Sa[~tos .
Federico Antonio L6pez :
Prudencio Cejalvo Frías .
Angel Biedma Vicente , .
Aurelio Arias Barroso .. . .. .
Secundino Guerra Rodríguez ... Cruz pl~ta M. M.
Miguel Martínez Gallego. . . . . . .. roja.
Juan Manjón Lorenzo., ........•
Atilano Folgado del Río .....•.
Francisco Navarro Cantos......•
Javier Marfn Lozano ', .
Sebastián Vives ltar.......•..•.
Felipe Sánchez Alcázar ....•.•
Pascual Fincias Calvo . .. . ..••.
Ricardo Ferrero Esteban .••..••
José Felipe Gato •..•..•••.••••.




Cabo. " Isaac Maldonado Martín ......•. Cruz plata M. M.
Otro. " Vicente Lera Montañés.. ., .. roja.
Otro••• Hilario Delgado Barrios , .
Otro. " Hermenegildo Soliveres Molinos. .
~cruz plata M. M.Otro .. Tomás Calvillo Casado........ rojaconz,5opts.mensuales.
Otro ••• Sandalia Catalinas Díez ¡EmPleo de sar-
gento.
Otro •.. Félix Ruiz Martínez.•....•.•..• 1
Otro. •. Carlos Garcfa Sánchez.......•..
Otro. .. Gregorio Díaz Serrano .•..•...
Otro.. Constancio Redondo Miguel. ...
Otro •. Carlos Ulibarri Guillén....•..•.
Otro. " Anastasio Isidro Martínez... •.. Cruz plata M. M.
Otro ..• Policarpo Anguiano Vela.. .• •.. roja.
Otro •. , José Casero Ayuso ......•. ; •.
Otro. " Federico Acosta González ......
Otro. " Pedro Sastre Herrero ...••..•••
Otro. •. Antonio Sopena Andrés ..••..••
Otro ... Calixto Arribas Niño .•...•.....
Otro. • Lorenzo Reinaxes Iñiguez.. • •.
Corneta José Gallego Peinado IEmpleo de cabo.
Otro. " Felipe Hernández Herrera \
Otro .•• Paulina Rodríguez Donoso..•. " i
Otro. " Luciano Benavente Nistal. .. " .¡'
Otro " Francisco Sierra Berlangas...••.
Otro. " Daniel Martín Díaz.......••....
Educ.• '¡Alejandro Fallas Aguilera "
corneta\Julio Berracoso Esteban '.,
Soldo l.a Longinos Rodríguez Rodríguez,.
Otro " Manuel Garda Mejfas•........•
Otro ... Claudio Corroto Braojos "1
Otro. •. Mariano Juan G6mez .
Otro ... Pascual Madroñal Valero "(Cruz plata M. M.
Otro. " Gregario González Mazo... . . . . .. roja.
Otro ••• Rafael Blasco Malina ..•.......¡
Otro. '. Eusebio Aguado Aguado.•....•.\
Otro .•. Juan Ballesteros Merino .
Otro 2.a Antonio Lázaro Puente '.•....
Otro. " Antonio Martín Colino -
Otro. " Alfredo Plasencia Cervera... '"
Otro. " Alfonso Aparicio Domínguez..•.
Otro .•. Antonio Elvira López •.•.••...
Otro. " Bas~li~ Hernández Martín ..•... '1
Otro. " Caslmlro Juan Gadea ...•...•.•
Otro •.. Francisco Vizcaíno González .... !
.~- l N_o_M_B_R_E_B I__Ite_c_o_m_p_e_D_s_ll.8_
Soldo 2.a Francisco García Hernández: ...
Otro ... Francisco Priséns Torrebadilla.
Otro. •. Félix Lozano González .......•
Otro ••• Fernando Gay Wenceslao .
Otro •• , Francisco Alarcón Casas:..•...
Otro. '•. Jesús Alonso Prieto ........•...
Otro •.. José Ruiz Montes " •.••.
Otro •.• José Ramos Lloréns .
Otro •.. José Garda Garcfa .
Otro .. luan CarmonaNúñez, .
Otro Julián Quijado González ..
Otro Justo Rodríguez Palacios......•.
Otro .. Lucio Hernández Calatrio..•.••.
Otro ..• Manuel Alvarez Serrano .•.•..•
Otro•.. Manuel Hernández Sánchez.•...
Otro .. Miguel Fernández López .
Otro. .. Pablo Garmiz Sáez. . ..•.
Otro.. Pt>dro Blázquez Orihuela. • '.•
Otro .. Pedró Núñez Pardo , .
Otro ••• Ramón Plaza Moreno .
Otro ..• Ramón Rey de la Rosa•..•.....
Otro••. Ramón Medina López .•... , ....
Otro. . Rogelio Iglesias...... . .....•..
Otro ... Valentin Serrano Romero..••..
Otro ••. Vicente Rodríguez Abajo. . ....
Otro ... Julián Tel10 Machar •...•.•....•}
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Julián Martín Rodrigo. .• . .... \
Miguel Sir¡(ado Mesa....••......
Manuel Crisol Ramo.s.. .. . ....
Pedro Tomás Andrés. '"
Julio Garrido Sáez " ..
Pedro Na lIarro Rey. . . . . .. • •..
Ramón Tolosa Velilla .......•..
Agapito Villa Díaz . . . . . . . . .. ..
Luciano Fernández Segovia .....
Primitivo Carrasco Edja .•......
Manuel Corbató Mata ..••
Vicente Rodríguez Matarén ....•
Miguel León Suijo ..•....
José Pérez Gil Cruz plata M. M.
Bernabé Ródenas Espinosa ~ roja.
Julio Fernández Córcoles \
Julián Tundidor Lozano .. , .
Angel Rano Redondo.. . .
Antonio Cantos Garda .
Agustín Gutiérrez Lobato.
Agustín Puente Puente ...
Antonio Navarro González
Casto Márquez Anaya. .., .
Estanislao Gamón Alejo .
Endunio Loma Osario .
Francisco Navarro Calatayud .
Francisco Pineda Contreras .
Francisco Valero Navarro...•. I
• jcruz plata M. MSldTC' Andaluz Puebla .. , ..... rojacon2,so'ptS.
osé Bustamante BeJIa .. .••... mensuales.
osé Ripoll V~la .
uan Pedreño ' .,
Manllel Lucas Fernández.. . .
Manuel Domínguez Aparicio .
Pedro Martínez PÍnilla. . . .. , .•
Pascual Cañete Contreras .•.....
Soldo 2 ~Rosendo González Rivera '"
Santos Bueno Guzmán . . .
Toribio Hernández Arena ,
Vidal Deler8 GarCÍa•... " " ...•
Recaredo González Joga .
!Ramón Martínez Arota .. :. " ..
lPedro Vara Juárez. . .
lFernando Bertomeu Torres .
Alberto Roldán Romero. . .. . .•
lEustaquio Alonso Rojas. .. .. .
IEleuterio Carco Nieto .........•
Francisco Hern;lndez Lencina ..
Felipe Vallejo Berna!. .:~austino Llorente Arribas I
~osé Delzo Pascual. " .. . .
Luis Pérez Villarta•......... ' Cruz plata M. M.
Marciano AvilaMazorantrón .. .( roja.
José. Guijón García. • . .. .. . ..
Tuan López Martínez ........•..
Juan Crespo Navarro ........•..
J ,?sé López Guardiola .
Juan Abad de la Fuente .
Baldomero Burgos Ortiz ......•.
Costantino Arroyo López .. . ..
Pío de la Fuente Ramos .
Anastasia Izquierdo Moreno .. , .
Saturnino González Delgado •..
Felipe Sebastián Barrios " .
Heliodoro Pradas López .
Panda de Frutos Sastre '" .
Florentino González Bajo .
Juan Sanz Esteban .
Julián Rodríguez Serrano '
Nicasio de Paz Fernández . . '..
Rafael García Martín •
Ubaldo Martín Martin .
Rufino Arenas López .
Domingo Utrilla Martínez ...••..
BATALLON CAZADORES DE LAS NAVAS, 10.
Cabo.• Antonio Garda Gómez .
Otro.. Alejandro Avalas Cañada .
Otro... Cirilo Hernández GÓmez.. . .
Otro .. Ramón Carreña García.. '"
Otro .. Antonk Alan Fernández Cruz plata M. M.
Otro ... José Navarro Alvarez.. . . .. roja.
Otro. " Justo Villegas Aguilar. .. . . ..
Otro .•. Tiburcio Díez Terán.. .. . .
Otro Francisco Garcfa Marín .
Otro .. , Salustiano de la Fuente Rodrí-
guez.•.................
Otro.. Domingo de Fuentes Padrón.(He-/Empleo de sar-
o rido)..... ... ....... . í gento.
Otro Olegario Pascual Morales ¡
Otro..• José Ayán Garda ..•.... . ..
Otro. •. Salvador Garda Ballesta. . . . .. .
Otro " Nicolás Toledo GÓmez... . . . .. .
Otro ... Consolación Aranda Rincón \cruz plata M. M.
Otro. . . Francisco Sarget García roja.
Otro. . Alberto García Hanuza .
Otro•.. Juan B¡¡utista Martínez .
Otro... Crisanto Ramírez Pérez '" ..
Otro. " Honorio Ramos Arranz .
Otro. " Juan Divian Santos.(Herido) .. [Empleo de sar-
gento. .
~cruz plata M. M.Otro ... Salvador Luis López Sánchez ..• rojacon2,soptS.mensuales.
Otro ••. Ruperto Moralo Castillo .
Otro .•. Niceto MartínezJiménez•.......
Otro Isidoro Cejuela Patón .
Otro Emilio Rivera Pintos ,.
Otro. .. Andrés García Salido.. . . . .. . •
Otro .•. Ulpiano de la Hoz Lara ...• , •.
Otro. '. Salvador García Ballesta. . .
Otro Angel Climent Tormo .
Otro. •• Pedro Pan'ja Carballo .. , C 1 t M M
Otro .•. Arturo de la Hoz Lara. . . . . . . • . . ruz p a a . .
roja.Cabo int. José Fernández de Diego .
Cabo. " Andrés Alonso Aguilera ....••.
Cornetrt Máximo Pérez Remartínez .
Otro ... Eugenio Alvarez Fernández .
Otro .. Francisco García Ballesta•.....
Otro. Federico de Ker Suárez '
Otro ... Santiago Navarro Cristóbal .
Otro. " Bartolomé Capote Matamoros .
Otro... José Manuel Cidoncha.... , " •
Cruz plata M. M.
Soldo 1.a Constantino Salagaray Alfaro .. roja con 2,50 pts.
mensuales.
Otro Esteban Martínez Pérez IEmpleo de cabo.
Otro.. Baltasar Seguí Ferrándiz. .
Otro .. Braudilio Cañizares Mora .
Otro.. Ramón Navarro Gil. • . . .. . .
Otro.. Jesús G6mez Lorente .
Otro.. Eustaquio Martínez Priego. . .
Otro ..• Antonio González del Alama .
Soldo 2.1\ Mariano Martín Solana. . . . . .. . Cruz plata M. M.
Otro. . . Eustaquio del Río Prieto. . . . . . .. roj¡¡.
Otro.. Santiago Carrasco GÓmez '
Otro Juan Caduras Lerín .
Otro Joaquin Flores Llamas. . . . . .. ..
Otro Vicente San Segundo Expóxito .
Otro Antonio de Paco López .
Otro Sebastián Martínez Rodríguez ..
Otro. . Antonio Nieto Trévol Empleo de cabo.
Otro .. Miguel de la Loza Montero.....• Cruz plata M. M.
roja.
Otro ••• TomásGÓmezRodriguez.(Herido) Empleo de cabo.
Otro Justo Sánchez Poza...... , .....¡.
Otro Eu~ebio S~nchezGonzález. . • . . . Cruz pla'ia M. M.
Otro ..• Féhx C:arnlla Cantero. .....• . roja.
Otro •.• GregorlO Corroto Corroto ..... .
Ot1;O.. Francisco Lópéz Vives•....•.
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~cruz plata M. M.Antonio Cabrero Pereda (Herido). roja con 7,50 pts.mens. vitalicia.
Melchor Elena Blázquez •..... '
Miguel López Pérez.......•...•
Benito Miguel Gallego •..••.• .
Constantino Dfaz Narro.... .,.
Daniel Vázquez Méndez .
José Maria Giner Ballester .
Pascual Moncho Pons . .• . .
Lázaro Alvare4Amor ...•...•.
Andrés Ton Sore •...•.•....
Andrés Espadas Cárdenas ...•..
Juan Sánchez Fernández .
Narciso Martínez Sebastián .
Francisco Herrero de la Rera ..
José Arroyo Sotillo. " .•...
Jlisto Sanz 'González ......•.••..
Timoteo Soná López .. " •. ..,
Pablo Moncayo Alejandro .
Abilio Fernández Ortega ., .••
Angel Segovia González .
lBaldomero Picado González.. .'
Domingo Campos Zaza . . . .. • .
IEduardo Martín Contonente .. ,
IFaustino Villalba Villar .
Francisco Garcia Martinez•..•.~iguel Celio Egea " .,
osé Loba Cano ....••.•••••..•.
osé López García •.•.•...••.
IEleuterio Fals Vals _.••....
!Benito Muñoz Muñoz . .
Marcelo Cristóbal Noriega .
lFelipe Sánchez Carrillo..•.. '" ¡
IAlejandro Alonso Rivero .
IMauro Vicente Ortiz.....•.•.
~atias Redondo Loro ..•.....•.,
osé Delgado Montenegro.•.....
Sold a IUbaldo Alonso Montero .•.•.•.,
• 2. <Esteban Vega Romero C u 1 ta M M
Víctor del Pie García. . \ r. z p a . . .
iEustasio del Barrio Rodríguez. "1 rOJa. .
Petronilo Céspede Rinéón !
Remigio Marcos Ramos !
Antonio Calañero Fernández "¡'
Basilio Pérez García : .
ITosé Nieto López .
Antonio Piqueras Torres .
Manuel Pato González..•......
Rafael ROdríguez Castro...•••..
Manuel González Puente .
pantiago Lacal Sandoval. .
Francisco Isaac Moya... . •....
Aurelio Calvo Torraquín..•.•..
[Antonio Castellanos Velanol. ..•
Irulio Tallada Garrido......••..
[oaquín Esteban Tejero .
Pedro Collantes Dfaz .
Ifrancisco Castillas Alonso..•...
Juan Avelláp. Rodríguez , \
Agustín Sánchez Sánchez .
Iñigo Berlín Leciñena . .. . .
Leoncio Belenguer Marcealla ,
Antonio Jiménez Pozo .........•
Alejandro Sánchez Ramos .....
Francisco Bermejo Fresnedoso ..
Diego Rodríguez Cuevas....• _.
Aurelio Columano Alvarez......
Ricardo Gil Gisbert ........••..
Lucio García García.•.........•
luan Sola Marín.... " .•......•
Sinfotiano Sánchez GÓmez .•..•.
Aurelio Carrillo Fuentes •.•••••
Félix Ruiz Sánchez .
Bernardino Rodríguez. . ....•..
Germán López Martinez •..••.•.
Eusebio Olor de Si .
Antonio Agundez Patón. . . • • .• (
Soldo 2.a Enrique Valls y Val1s.. . ....•..
Otro .. ' Angel Pajares Heras ....••.•..
Otro. . Matías Pérez Almaraz. ..... . ..
Otro ..• Jesús Escobar Rodriguez..•.•...
Otro ... Jesús Catalina Sánchez... .,. .
Otro •• : fusta Tapia Parejo ..•.......•
Otro.. Leandro Tejero Tejera •..•...
Otro. " Luciano Taboada Romero. . •..
Otro •.. Francisco Martinez Serra .
Otro •.. Mariano Alvarez Carbonell.
Otro " Manuel Merino Ló¡)ez ••.•. " ..
Otro Justo Sánchez Pozo , ...•
Otro. •. Pedro Bonilla GÓmez , .•...
Otro Ruperto Crespo Valles ......•.
Otro Roque Fernández Lonés .
Otro. •. Mariano Cuervo Jiménez .• . .
. Otro. " Federico Gómez Santos .......•
Otro. " Pablo García Polo .......•....•
Otro. .. Ildefonso Ragel Ri"as .....•..•.
Otro .. Antonio Portel1ano Díaz .
Otro •.. Luis de Peña Manglano .
Otro•• Juan Fernández Venegas .
Otro Marcel~Tunión Vázquez Cruz plata M. M.
Otro ..• Florentmo Gómez MadundlO .•.. \ o'
Otro ... Ricardo Gutiélzquierdo ... '...... r 1a:
Otro. " Luciano castrillo de Diego. . ..
Otro .•. Luis Garcia Durán.•.........
Otro .. Tomás Colmeoarejo Sancho•....
Otro •.. Nicolás Vallejo Raja • • .
Otro. . Bernardino Gómez Repuco .
Otro. " Claudio Criado Santo5 ,.... .,.
Otro Demetrio Berdote López .
Otro: .. Jacinto Gómez Muñoz .
Otro. " Miguel López Pérez .
OtrO. " Dámaso Gómez Arebalillo.. . •.
Otro ... Manuel Morales Portillo•...•..
Otro. •. Angel Bruigo Barrios •.....•• -
Otro •.. Cosme Soria Nogués .•.........
Otro. Anselmo Cara'gallo Soire.. " ., •
Otro •. Adrian Jiménez Martín. . ..•....
Otro ... Ramón Torralba Feliú••.•....
Otro _. Marcelino Moreno Martínez.. ..
Otro ... Feliciano Guerra Val1ecil1o... ..
Otro •.. Bautista Montero González .
Cabo. Melecio Rojo Rojo. •. ., .
Otro ... José Pérez Pastor. . .. ..,
Otro. .. Miguel Soldevilla Pérez. . .' .,
Soldo 2." Pedro López de las Heras. . ....
GRUPO DE AMETRALLADORAS
DE LA 2" BRIGADA DE LA La DIVISION
ICruz plata M. M.
Cabo..• Antonio Ortega Yuste. (Herido).¡ rojacon7,50 pts.
méns. vitalicia.
1
cruz plata M. M.
Sold.o . Alfredo García Blázquez. . . . . . •. roja con 2,50 pts.
mensuales.
Otro. " Emilio Luquero Méndez ••...•. ¡Empleo de cabo.
Corneta. Ramón García Carrera... .. • •..
Soldo !2.a Ricardo Romojar Rernández ..•.
otro. " Toribio Ramírez Sebastián. .. ..
Otro .. Mateo Sánchez Martínez .....•..
Otro Joaquín Fernández Suárez..... Cruz plata M. M.
Otro ~aldomeroFernández Expósito. roja.
Otro.. Valeriano Barrero Delgado .
Otro .•. Julián Garcia GiL ..
Otro. " José Domínguez L6pez ..
Otro •.. Rafael Talavera García...•••.•..
Otro.. Fructuoso. Gil Mateas.. , ...•.• I
GRUPO MIXTO DE INGENIEROS
Cabo .• Alfonso Aguilar Gutiérrez ...•.. ~
Otro .•. Ar:tonio Monedero Infantes.. Cruz plata M. M:
Otro•.• Cnstóbal Carrascoso Ramirez.. roj
Otro .•. Salvador Quero Lopez. .• . . . • •. ~ a.
Otro ..• Juan Ro4ríguez Ahumada..•.•. ,
D. O. nl1m. 001
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Cabo •. , Antonio Dormido Redondo •.•..
Otro .. , Facundo' Vives Puig.. . . . . .• . ..
Otro ••. Manúel Benítez Plata•....• " .•• Cruz plata M. M.
Otro .. ' José Serrano Morales. ••....... .
Otro . Angel Trujillo Priego... " roja.
Otro Antonio Vázquez Muñoz .
Otro ., Rafael Concas Gisbert... . ....•
Otro •.• Lorenzo Tomás Lacárcel. ... " . [Empleo sargento
Otro ... Luis D.Hiber Quintero.. " ..• '1
Otro. . Aurelio Flores Andreu ••.......
Otro. .. Rafael Peral Máñez. o... o.••.•..
Corneta Juan González Gadañón......• o
Otro ... José Romero Vaquero .... o.••. e 1 t M M
Otro.. Manuel Iglesias Rodríguez \ _ruz. p a a . .
Soldo La Pascual Torregrosa Aguilera. . .. .rOJa. .
Otro. " Luis del Río Civianes.....•.....
Otro. .. Jos6 Fernáttdez GÓmez.• o..•....
Otro ... Manuel Salas Expósito.. . . . . . . . . .
Otro :2.a Francisco Serrano·Gómez•....•. i
Otro ... Andrés SevillaJiménez .••..••.. Empleo de cabo.'
Otro .. Manuel Gómez Verdejo Cruz plata M. M.
. roja.
Otro .•• Juan Oso Gamonoso o. Empleo de cabo.
Otro o" Agustin Gámir Martínez.(Herido)
Otro .. Antonio Invernó Rojas.(Herido)
Otro .•. Francisco Rorrero Torquemada.
(Herido) , Cruz plata M. M.
Otro .•. José Valenzuela Gordo.(Herido). roja con 7,5opts.
Otro.. José Moreno Quero. (Herido),.. men:;;. vitalicia.
Otro •. , Tomás Díaz fiménez. (Herido) ..
Otro •.. Pedro Serrano Mota. (Herido). o
Otro •.. Ildefonso Moreno Jurado •. o" o \
Otro... José Braojos Lloreda •••.•..••..
Otro.. José Viciedo Caparrós....•.••..
Otro .. , Modesto Zuñeda Escuriel .•...••
Otro. . Manuel Corvacho·Martínez.•....
Otro .•. José Miñarro Olivet.•.. o.' • o'
Otro .. , Pedro González Garda..... . o. C 1 t M M
Otro. o. José Simón Luna ......•. o. .. . ruz. p a a • .
Otro ... Venancio Cima Cabrera •..... o. rOja.
Otro. . Emilio Gutiérrez Bayo... . o
Otro. o . Manuel Reina Pérez .
Otro•.. José Tallón Plata o .
Otro Macarío Montes Ungueta o..•...
Otro Juan Gutiérrez Bonilla.. o' .
Otro. . . Agustín Aguilar Herrera {
. . . \Cr~z plata M. M.
Otro ... Juan Altamlrano. (Hendo) ..... O) rOla con7,50pts.
{ mens. vitalicia.
Otro. • . Luis Martínez Ballester .
Otro José Rodríguez Salinas .....•.•.
Otro Francisco Barranco Jiménez. o .
Otro •.. Juan Heredia Bermúdez .
Otro. o . Domingo Cortijo Garrido .
Otro Fernando Santiago Romero '
Otro Francisco García Sánchez....•..
Otro. :. Justo Martínez L6pez•..........
Otro .•. Antonio Gordillo Blasco o .
Otro. " Juan García T éllez. . .
Otro. " Antonio Núñez CaparrQs..•.....
Otro. " Carlos Soriano GÓmez .
Otro. " Manuel Contreras Martín .
Otro. " Aurelio Castro García.....•... Cruz plata M. M.
Otro. . . Francisco Ortega Morata....•.. ' roj a .
Otro ..• Manuel Díaz GÓmez .
Otro. .• Antonio Vázquez Muñoz ......•.
Otro. " Gaspar Romero Ruíz .......• o.
Otro •.• Juan Feronda GuilJamón '
Otro .• o Luis Simón Navarro.. . • . • . .• •
Otro O" Manuel Jiménez Herrero....•.•.
O
Otro. " José Rodríguez Martín .
tro . " Benito García Manzanares ....•
gtro .•. Antonio Torreblanca Parra ....
otro. " Manuel González Balaguer .•.•..
otro ... Andrés Noguera ......•......•.
otro .•. Eduardo Marit López•..•.. " •
otro •.. Felipe González Garcia ..••..•.•
tro .•• José López Leiva.. . . • . .. • .•••
Manu€l Garrido Mirenta.. • •.•.
Diego Solá Pavón.•.•.•........
Antonio Santos González ....•.•
Francisco Pérez Noguera ..•....
José León García .•....•.......
Miguel Luque Guerrero .
Antonio Molina Ro<;lríguez .•....IFrancisco Calvillo González .
José Ginesta Ginesta .
Juan Ruio¡; Recado... . .
Antonio García Navís.....•.•.••
José Niebla Martos .
Francisco Manzano González .
José Andrés Florentino .•..•...
Francisco Gómez Criado o
Salvador Cavedo Uxó .....• o .
José Núñez•.....•...•......•
Antonio Ortega Ramos •....•...
Rafael Trivino García .... o.. .,
Bernardo Solá Llopis.•.•. : •....
IAntonio Garcia Avellano .
Antonio Lorenzo López ....••.
Evaristo Moreno Cuervo .
Francisco Suárez Díaz.....•.•.
Pedro Molina Rey..•..... o....•
Ramón Corredor del Cerro .....
Tomás Calvo Carmona.. o•..••..
Pedro Ruiz Martín o....•..•..
~os~ Sorribes Gil.. .. . •.•......
Uosé Jiménez Barraquero..•.... ,
¡Fedro Rojas Fernández.. o' .. Evaristo Alemany Pons .
~OSé Torres Heredia o.'oaquín García G<lrcía ' •Manuel Estudillo Benítez oo..uan Gómez GÓmezo. o o.••••,Manuel Sánchez Fernández ••.• 'losé Gonzalvo Chiva....••...•.•
S Id a 'Antonio Asensio Salinas ..••...• Cruz plata Mo M.
o .:2. Bartolomé Díaz Moreno....•..•.{ roja.
Restituto Madroñero Alvarez ..•
Fernando Morales Gerat i
Antonio García Arellano..•.....
Antonio Jiménez Avila. . .
·Francisco Expósito Morillo •.•.•
uan Cebrián Miguet. ..••..•.. o
oaquín Membrado Benaque.....
Juan Mateo Schero!. .•••.......1
uan Rodríguez.González..•.... '
osé Rodríguez Salinas .
osé Rodríguez Cortés , .
3las Ros González o .
Angel Ramos Muñoz.........•.
irosé Blanco Alg<lrín .
cruan Pérez Ruiz.. o ' ..••...
Manuel Domínguez Vázquez .
Miguel Pineda Velasco o
Uosé Alarcón Raneda .
Marcial Serrano Crespo..•......
Miguel Contreras Martín .
Manuel Ruiz Santoja .
Francisco Aparicio Miñana.. . .•
Miguel Laguna Antúnez. . .. o.•
Nicolás Ruiz Cortés ....•..•...
Felipe Carrillo López..•....•...
Antonio Rodríguez Valle .
Carlos Girao Florenciano. . .
Antonio Mata Fernández .
José Ruiz Cantarero .
Pedro Martín Vallejo .......•..
José Fernández Cejudo ......•
Felipe Zas Anguela .
, Juan Gutiérrez B'onilla.....•..••
José Quintero León... " ....• , .•
Prudencio Luna Cabello. •. ..,
Manuel López López •..•.•.....
Juan Alfara Gavilán .•••••••••.• /
Bernardo Sola Llopis•.••....••
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NOMBRES Recompensas Clases NOMBRES RecompensM
Sold. 2.a Tomás .Muñoz Cano •......
Otro ., Vicente Pons Amoríos. . . . . .. .
Otro .•• Antonio :Moya Cazalla.. . .. . ..•. Cruz plata M. M.
Otro..• Antonio :\Iar Fuentes .... roja.
Otro ... Francisco Zarza Feria.. . .. . .
Otro. .. Ignacio Cruz GÓmez•..... '. . .
F . F á d Má ~cruz plata M. M.Cabo •. .1 rancl~co ern n ez rquez. rojacon7,sopts.
¡ (Hendo)..... . '" mens. vitalicia.
. {cruz plata M. M.
Otro ..• Juan Espildora Pérez .........• rojacon2,soptS.
mensuales.
Soldo 2.a Manuel Le6n Pérez tcruz plata M. il1.
Otro .•. Francisco Cuenca !rujillo roja con.7,S? pts.
Otro ••• José Navarro Garcla ...••...... mens. vItahcla.¡Cruz plata M. 1\1.Otro••. Rafael Ariza Sahagún........•. rojacon2,50pts.
mensuales.
Otro •.• Julio Camacho Alonso. (HeridO).\~~j:2¿~t;,~p~'
Otro•.. Manuel Alfara Cordero tmens. vitalicia.
{Cruz plata M. M.
Otro ... Ginés Hernández Terrones ....• ~ rojacon2,5opts.
~ mensuales.
GRUPO DE ARTILLERIA DE MONTAÑA DE LARACHE
Cabo.• Pablo Fernández Valencia ...•. \
Otro.. J us.to Irastorza Billxio " . . I
Otro .•. Matías Iglesias Andrés. . .
Otro •.. Vicente Bengoa Rivera. . ..•... C 1 t M M
Otro. • Hermógenes García Camisola.. rl;lz p a a . .
Otro ... José Martínez González.. . .•. '. rOJa.
Otro .• , Teodoro .\lata Martínez.. . .. . .•
Otro ••. Benito Eguiluz Sarasa .. '.......• ,
Otro .•. Juan Bautista Llovet .
ICruz plata M. M.
Otro .•• Luis Redondo Puebla .•...•.•¡ rojacon7,50pts.
, mensuales.
Otro • Gerardo De Mingo Llata.. • . . . .. Cruz plata M. M.
roja.
Otro •.. León Buil Puyuelo Empleo de sar-
gento.
Otro. _ Mariano Alonso Fraile " /
Otro José Naves Fares .
Otro .. - Angel González MendíviL ....•.• C 1 t 1\'1 M
Otro. " José María Pérez Ibáñez ',' r~z p a a '. .
Otro. " Eugenio Laso García _. . . •. rOJa.
Otro ... José Guedea Meseguer. _. ... "
Otro. .. Clemente Galache Escribano .•..
Otro .. Ricardo Medina Hernández ....•/
Otro•.. Valentín Paliño Emilia ......•..
Cabo de( fi Cruz plata M. M.
t " Ru no Lucas Langa. , ...•..... tromp.· \ rOJacon2,50p s.
Tromp.a Máximo Hernández Romero .... mensuales.
Otro •. Vicente Baltasar Castro ...•.••.
Otro ... Patricio Ros García ......••....
Art.o l.o Juan de la Cruz Alonso.. ... ..1Empleo de cabo.
, ~cruz plata M. M.
Otro.. Angel Castaños Coreaga. • . . . . • roja con 2,50 pts.
mensuales.
Otro•. , Emilio Jimeno Cardu!. ..•.•. "
Otro •.. Ruperto Fernández Ruiz.
Otro ... Felipe Subia Barrutia ..•......
Otro ..• José María Villa GÓmez.. : Cruz plata M. M.
Otro Manuel García Sánchez. .•..... roja.
Otro Francisco Romer Delgado .
Otro 2. 0 José Solana Mayayo .
Otro. . . José Sesé Bar6 . . .
Otro.. Juan Beltrán Bescos. . ..••..•.. ¡Cruz plata M. M.
Otro Antoni~ Estall? Riv~ris í roja con 2,SOptS.
Otro José Anzmendl AzpJazu " mensuales.
Otro.. Miguel Mesa Fernández .•.•...¡
Otro .•. Bonifacio Martínez Calahorra.. .
Otro .•. Carlos Sendra Domínguez Cruz plata M M.
Otro .•. Emeterio Aramburo Fernández.,. roja.
Otro .•. Domingo Corral Argumosa .
Otro Juan Sánchez Cotriño .
Feliciano Palacios García ....• "1
Tomás ,Montón Belmonte ... •
Francisco Cárceles González.. .,
José Armite Goicoechea .•,.....•
Ram6n Garrido GómSlz .
Jenaro Sánchez Ferrera, ••.....•
Rafal"'i Gavidia Abarca ..•.....
Antonio Garuz SHluda. . •. . •..
Manuel Morilla Jurado. . .. . .
Alfonso Domenech Valén .
Teófilo Portillo Maté.. . •...•..
Manuel Mayorga Rodríguez .•.••
Benito Saez Abarca. . . . .. . ...
José }iménez Gavilán...•• " .. ,.
Maximino Castañedo' Mazón....
José París Martín. ..• . •.......
lJuan Sánchez Romera .........•
rrosé Blasco Pérez. • .
Manuel Cosenella FiIlat . '" .
José Landela Ituño .......•....
~artoloméRuiz Asensio ..
Gabriel del Viejo Gutiérrez .
Aurelio Conde Aranda .
Jesús Mediua Ayala .....•......
Paulina Méndez Ramaya .•......
[oaquín Lluch Marín .........•.
Félix Sómez Gómez . .. . ..•..
usto Pérez Clemente .....•....
Lorenzo Cortés García .
Dionisia Alcalá Gascón " •.. Cruz plata M. M.
van Boix García••••... _.. . - .. roja.
Manuel de la Maza ...•......•..
[uan Pansa Carnicero.. . .....
Frutos Honrubia Guijarro. .• ..
!s~;abinoMartínez Lmas ....••.•..
ernardino Iniesta •.••.•.•.•..•
Antonio Cuesta Ribas .
!Modesto Martínez Alcubilla .
Art.° 2. 0 /Salvador Ortega de la Fuente.•
osé San Martín Ferro ......••.•
Antonio Jorge Calabuch .•......




oaquín López Blázquez. . ••.•..
Vicente Amo Barriuso....•....
Mariano Lacámara Melero •....•
Antonio Sovella Castán .
Agustín Gutiérrez Macho ••...•.
CaBimiro .!\Iacías Valle... ..• .. •
Dionisia Rodríguez Sánchez...•.
Martín Riverá Fernández •.....
Pedro Martín Pérez..•.•.......
[ulio García García .
Tasé Ferrera Vera•...•...•...•.
"valentín Valencia Grillo .
Fernando Gómez Navarro......•
Angel Jaquete Robles .. _...•..
Avelino Cebrián Guerra .
Diego García González !Empleo de cabo
José Bric Requena .••..........
Jer6nimo Orozco Marchena . . • .
José Serrano Contreras '.
Luis Vileya Anguera .
Santiago García Gavera .
José Antol,ín del Olmo.........•
Gumersindo Benito Mozo. " .
Antolino Bartolomé Tapia '. Cruz plata M. M.
Nicolás Benedicto Mateo. . . . . . . .
Julio Chavarra Aguerrete '" rOJa.
Alberto.Rodríguez Méndez "
Tomás Cubero Fernández .
Antonio Ferret Ricart .....•....
Juan Ferris García .•. . •.....
Eustaquio Naranjo Carreña .....
Manuel Trabel Planchadel. ••...
Juan Hernández Sánchez..••.•..
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(
pantaleón Evadsto Sáez .....••.
José Costa Vida!. .........•....
Primitivo Páramo Castro .
Enrique Beltrán Montes ....•...
Miguel Expósito Durán .
Ignacio Iglesias Carreta.•.•....•
Medardo Santos Coloma •......
Lucinio Miguel Ríos.. . . . . . .. " ¡
Vicente Castelví Expósito .
Anastasia Santander Martínez "
Fidel Velasco Bragado.. . .. • ••.
Francisco García Zapata ..•.••.
Bernardino Domínguez ..•.'. "
Felismido San Manuel ••.....•
Agustín Alvarez Ramos...••....
Ramón Núñez Rodríguez .
Esteban Cañela Castañero .
Damián Barredo Iza . . • • . .• ..;.
Timoteo Marchán Cruz ....•....
Isidro Fuentes Fuentes .
Juan J ordana ..
Ricardo Marcos Solares. . .• . •..
lJosé Almansa Pastor .
!J:osé Coleto Gabaldón••........
Alonso Trenado Báe¡: ......•.•..
lBernardo Rey Romero.. • . . .• :.
Braulio Antón Pérez. . .
Ciriaco Caballero Sanz ......••..
Emilio Romero Santos .
Emilio Zausa Tobellina ...•.•...
Deogracias Velasco Sanz.•..•.•.
Francisco Herrera Flores ....•..
Fausto Marin López. . . .. . .....
ulio Sanz Nieto. . .• .•.• • '"
osé Pérez Gutiérrez ...••....•.
[uan Francisco González .....••.
iJosé Arrazuria Lojo .•........•.
~osé Andrés Rodríguez .......•.
Art o o L<;andro Santa Engracia ......•. Cruz plata M. M.
. 2. ',MIgUel Lacarra Ruiz.. . . . . . .. ..' roja.
iiCOláS Pérez Piedrafita .antos Gómez Santos.. .•... "antiago Navarro Villamí. ..•..
~egundo Arriba Esteban..•.•...
!nonato Zamorano Navacerrada .
León Martínez Muñoz •..••.••..
fulio Villena Cano ..••......••.
¡Benito Quintero Alonso ....•..
1Tosé Millán García •••••.....•..
Antonio Muñoz Mesa.• , . . •.••
/Eleuterio González Borrallo ..•..
Bartolomé Vilamela Pascual. •..
Francisco Pérez Domíllguez.....
Maximino Vázquez Alcudi. .•..•
!Saturnino Flor Buraibar. . . .. •.IJulián Arbelaga Iturve.. . . . .. ..
Antonio Borrál Mariño .. . .•..
Manuel García Espejo .
lRodrigo Margado Fresno. • .
Anas~asio Santisteban Barquín ..
Eustaquio Blanco Vacas ....•.
Casimiro Bermejo Arnaiz ......•
Eusebio Navarro Pérez .
Domingo Diez Zubillaga '
Antonio Coral Constantino. .. .
Ramón Masy Roch ......•....•
Bernardo Cifré Iborra " ..
Cesáreo Sebas.tián Jiménez ' ..
José Caballero Pons .•..........






Gaspar Vera Martín ..........•
losé Garcia BIas I
Tomás López Galindo .•.• • •.. )
Eduardo Carrasco Romero..••.•
Sime6n Terraza Sáez ...•......
Manuel Fernán'dez Gómez ; •...
Laureano Izquierdo Martínez..•.
Lorenzo Pérez de la Riva •... .
Alonso Corbacho González .•....
Benido Suárez Martín.......•
Celedonh Viferano Real .
Emilio Orde Salazar .
Daniel Diéguez Sanz ..........•
Francisco Trasmont Guerrero...
Frandsco Fernández González ..
Isaac Aretio Moreno .
José OrrillO' Nogales..•.•..... "
Juan Gar<;ía Villa.... " ..•.•...





Miguel Berazu Garayalde ...•...
P.edro Temela Altonso.....••...
Pedro Liras Rincón.. ..: .
Ramón Andrés Edo ...•...•...
Tomás Díaz Ubeda .
Leoncio Garrochategui Laspita..
fosé Delgado Guernico ..•.•, "
Vicente Lanan Franco •........
Aniceto Martín Martín .
Cruz Lopordna Mea ••...... , .
osé García Vives.. ., ......•.
Pedro Domínguez Arenas...•••.
uan Herrero Ledesma....•...
osé Delgado Navarro •...•.•••.
osé Carpintero Valero ....•.•..
Severiano Martínez Martínez .•..
Esteban Moreno Belmar..•.....
osé Sáez Morote .
oaquín Román Tenso .
A o Eleuterio Panizo Fernández. .,. Cruz plata M. M.rt.o 2. iIrancisco Trabas Izquierdo..... roja.
¡¿uan García Chuec~•••..•......
Lorenzo Fernández López .•....
[osé Ca'stro Collazo.•••••.•....
Diego Merchán Soto •..•...•..
Ramón Laca Mendiz. ••......•.
Auspicio García Postigo ..•....
Angel Pina Trubi. • ; •......•...
Bernardo Hernández.••....••.
iBraulio Urquijo Bulloqui. ...•• :
!Erundino Asensio Cabezón .....
lFélix Ramos Gimeno.. . .. . ..•.
Fulgencio Hernández .
Faustino Timénez Bravo •.......
Filomena Nogal Meneses. . . .. .!G~briel Montiel Carcero•.......
Francisco Olivera Carmona ...•.
~osé Alonso Rodríguez •..•.....
Jesús García ViJlarreal. .•......
Pedro Gonzalo Moreno.•......•
Ricardo Martínez Ortega .... , ..
Tdubfo de la Cruz Ortiz •.......
Victoriano Frutos Verdote .
Antonio Almena MUI illo .
Ignacio Alvarez León .
Tiburdo Mugía Almendar , ..
Ignacio Sánchez Eguigona .
Francisco Matías Fernández .
Juan González Martínez .
Cesáreo Lara Costa. • .......•..
Antonio Horcas Villen •••••.•...
Nicolás Pérez Escudero .
José Lucas Mozanet: ...••....•.
Martín Formosa ViHalva.. . ....
Bernardo Blasco Presencia...•..
Tosé Breto Breto •..•.••........
'Francisco Mira Carbonell ••.....
Mariano Jimeno Ucedo •••....••
Ezequiel Conde Díaz•..••.•••.
16 ~ 04tubre ct. 1918 D. O. nQm. 5dBl
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GRUPO MONTADO DE ARTILLERIA DE LARACHE.-
2.a BATERIA
Cabo .•• Filiberto Figueroa Escapa.
Otro•.. Rafael Vallejo·Díaz .
Otro •. , Grabriel Casillas Hidalgo ..•....
Otro .•• Manuel Vallejo Romero.....••..
Art.° 1.° Nicolás Presentación Pastor .....
Art.o 2.0 Manue! Martín Gil. ....•.•.....
Otro •.. César Nava G6mez..........•..
Otro..• Diego García Padilla.. . •..•..•
Otro Antonio Díaz Caballero ,
Otro. .. Andrés Espiño Carlín. . .. . ..•.
Otro ••. Francisco Romero García......• CIta M ~'f
O E · 1 H D' t ruz p a . u .tro. •. zeqUle aro les ra .....• ) roj
Otro .. Francisco Fornes García.. . . . . • . a.
Otro... José Alejo García ....•.•.....•.
Otro ••. Antonio Villardefrancos Gil..•..
Otro.. Juan Agustín Juanpere •...•....
Otro•.. Domingo Antón Burrea ...•.•. ,
Otro ... Guillermo Larrauri Ateca .....
Otro .•• José Lloréns Laura..•........•.
Otro .•. Francisco Sibeque Adroez .
. Otro Juan Ruiz Seiz ..
Otro .•. Julián Martínez Perosan ...•...
Cabo ..• Robustiano Cuenca Martín...•.•
Art.o 2.° Marcelino Fernández Fernández.
Otro ••. Cipriano L6pez Gil.. . .
Otro •.. Gregario Lafuente Martínez .
Otro .. , Francisco Márquez Hierro .•
Otro .•. Simeón Martí Lipero .
Otro •.. Tomás Beato del Río......•....
Otro.. Victúriano Navarro Medina ....
Otro ... Gregorio Sierra Hernández ..•••
Otro. . Domingo Roy ·Fuentes ..•......
Otro .•. Sebastián Barbero Valiente .....
Otro .. Mariano Galán Gayarre ......•.
Otro ••. Vicente Fraile Nuevo.: • . ....
Otro ... Francisco Rodriguez Antar . .•
Otro ••• Florentino Bayona Sandoval .•••
Otro .•• José Garda Vicente .•••.•.•....
Otro .. , José Alfranca Abadía ......•....
Otro .. losé Escalera Mico ....••.•.....
Otro •• , Edmundo Sánchez Calafate .•••.
Otro ... Ramón Cuenca Hernández•..••.
Otro .•. Antonio Núñez Núñez •.••••.••.
Otro •.. Antonio Sánchez Cairo .••...•
Otro •.. Julio VIllarte Marco .••.••.•..•.
Otro•.. José Fernández López .•••.•....
Otro ... Marcelino Pérez García....••.•.
. Otro••• Aquilino Fernández Sánchez .
Otro Crescencio Martínez Riera .
Otro Emilio Fernández Fernández .
Otro. " Fulgencio Sánchez Revilla .••.•.
Otro .•• Fulgencio Covo Arcedo ....••..
Otro •.. Félix Gamuza Inza.•.•.•...•..•
Otro. .• Ignac;io Alonso Simón .••.•...•
Otro ••. Juan Cazurro Deza....•..••••
Otro ••• Jacinto Maceñan Moreno .
Otro ..• José Miguel Ibalvaren .
Otro ••. José Monasterio Sarabia ...•..•
Otro•.. Juan Orellana García ....•••• ,.
Otro••. Juan Fernández Puertos ••.•..
Otro••. José Aguirrezabalaga Garmendia.
Otro ~ •• Leonardo Aparicio García .•.•..
Otro .•• Manuel García Moyedo .... " .'
Otro .•• Nicolás Fernández Briongo ..•••
Otro•.• Pedro Chamarra Gil ...••••. '.'
Otro ..• Perpetuo Facundo Contera .•.•.
Otro•.• Ricardo Calleja Narbona....•..
Otro ..• Antonio Hortelano Rodríguez...
Otro ..• Mateo Moral Heras •...••••• .
Soldo 2.a Francisco Guerra Osuna.. . .• ..
Cruz plata M. M.
toja.
GRUPO DE ARTILLERIA DE POSICION DE LARACHE
Cabo •.. Francisco Galán López. .,. ..,
Otro Fernando Marin Pérez .
Art.o 1.0 Manuel Mata Bacua ••.. : ..•...
Art.o 2.° José GarcíaJiménez .....•.... ,
Otr.o .•. Tito Cruz García. • • . . . .. .•. .
Otro .•. José Benítez R.ey... .. . .•..•.
Otro •. Clodoaldo Adán Maestre.. .. . ..
Otro. •• Franci· ca González Mancilla. . .. Cruz plata M. M.
Otro ., Francisco Hernández L6pez. . .. roja.
Otro Francisco Quesada Priet~....•..
Otro José Camacho Cáceres... ... "
Otro.. José Ortega Maezo ....••••.•...
Otro Valerio Lara Espinosa..•...... ,
OtrQ¡, Millán Sánchez García ...•...•..
Otro oo' Vicente Blanco Cabrero .•.••...
Otro .•. Francisco Jiménez Martín .•..•..
GRUPO DE CABALLERIA DE LARACHE
Cabo. . Manuel Hidalgo Navarrete •..•.• ¡Cruz plata M. M.
Soldo l.a Miguel Sánchez Pérez.•.....••. í roja.
Otro 2." Juan Ruiz Onrubia..•........• 'IC 1 t 1\1 1\1Ot M 1H d' M d' ruz p ~ a '"ro. . anue. ere}a e IDa.. . .•. o roja con 2,50 pt•.Otro .. Anton~oRodnguez!eruel. . . . .. mensuales.
Otro . AntOnIO Mayor Munoz... •• o...
Otro .•. Juan Delgado Sierra ..... o•.....(
Otro o.• Pedro Hernández Herrera. . . .. C 1 t M lIi
Otro .. , Manuel Pérez Rodríguez ...•.• r~z p a a .
Otro •. Cristóbal Sánchez Ruiz. . . . . . . . roja.
Otro .•. Pedro Hernández Herrero. o....
{
Cruz plata ;\1. M.
Cabo ... FranciscoReyesJiménez(Herido) rojacon7,5opts.
mens. vitalicia.
Otro .. José Sáez de Tóro ¡
Otro. •. Antonio Cardo!!a de la Cruz Cruz plata M. M.
Otro .•• Eugenio Romero Céspede..... roja.
Otro .. Francisco Romero Romero .•.•.
~cruz plata M. 1\1.Soldo 2.a JuanMartínezFernández (Herido roja con7,50pts.mens. vitalicia.
Otro. " Manuel López Blacas •..••..•.•. IEmpleo de cabo.
Otro ••. Francisco Hernández Hernández{Cruz plata M. M.
Cabo .•. Nicolás Clemen Sánchez ..•••••• \ roja.
Otro ••• Constantino Ginés Bellán.•....• ¡EmpleO de sar-
gento.
Soldo 2.a Ag:;stín Martín Morillas. .• . .•. }c 1 t M M
Otro ••• Antonio Cabrera Royo.. . • • . . • . . r~z p a a . .
Otro•.• Manuel Jiménez Caparrós•.••. , rOJa. .
Otro.. Juan Morilla Sierra ..••.....•..• IEmpleo de cabo.
Otro ••. Manuel Checa Medina ......•.•.
Herr. 3.a Tomás Mata MarUnez......•....
Cabo. • Tomás Pérez Arris •......••...•
Soldo 2.a Manuel Ruiz Millán •....••.•.•.
Otro... Angel Fernández Martín ..•.•••.
Otro ••. José Moreno Cruz , •.•..
Cabo. .. Manuel Díaz Ruiz ...• . •..••••
Otro. • Juan Gallego..Barrios .....•...• ,
Otro. . Francisco López Gutiérrez .••..
Soldo l.a Juan Fernández Cortés •....•.•.
Otro 2.a Jerónimo Sánchez Ruiz •••..••.
Otro. •. Francisco Modesto Castro .
Otro ••. Miguel Domenech Martínez•••.• Cruz plata M. M.
Otro Jerónimo Parra Lara ..•.••.••. roja.
Otro Marcelino Romero Vázquez ••.••
Otro Nicolás Latorre Sevilla •.•••.. , .
Otro. . Francisco Carrillo Sejar .•• • ••.
Otro. ,. Angel Barbero Luna. . • . . . . .• .
Otro ••. Juan González Díaz ..... , ..•••
Otro .•. Juan López Luna ......•...•.•.
Otro .. , Tomás González García ...•...••
Tromp.a Francifico Sánchez Pérez .
Soldo 2.a Andrés Medina Ruiz .....•.....
Otro. " Ildefonso Albadalejo Martínez .•.
Otro .•• Francisco Rodríguez Moreno •..•
Otro ••• Francisco Rodriguez Garret •...•1
~
.y
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COMANDANCIA DE TROPAS DE INTENDENCIA
DELARACHE
~bo. '. Obidio Muñoz Diaz.. , • . . .• . ••• {Cruz plata M. M.
Stro. " Ricardo Benito Rebollo í roja.
OOld. l,a Benito Mariscal Márquez (Empleo de cabo. ,
otro. 2.a José María Sanz .
otro., . José Castillo Odofredo.....•.•..O~o ... Teodoro Clemente Hernández .
Ot o," Antonio Ortiga Moliner... . .
Ca~ . •. Emilio Sanz Sanz.. " .•....•••..
Otr ' •. José Meléndez Garcla.•....•...•
Otro. " Ramón Latorre Navarrete ....• Cruz plata M. M.
'" 0," Francisco Trillo Cámara. . •. . . .. roja.
ttopt a A t' G • S' hS 1 '. nas aslO 'arCla anc ez...•...
.o d 1 a R i 1 V M'lOtr' o alae era 1 ans .•..••.....•.
OtrO 2.a. Lorenzo Gracia Tenorio •.•••.•.
~' Ot o," Antonio Artola Amela ...•.•••..O{O •.. Andrés Bomay Martl:nez.. . • •• •": ro", Ammo Mot~ Pmdmo " " .... '
Tromp.a Eduardo Mercado Arcoya ...••..
Soldo 2.a Antonio Cubero Garcia ..•...•..
Otro ... José Cazorla Palomino ...•.....
Otro .•• Antonio Sánchez Castillo .•...•.
Otro. Antonio Navarro Guirado ...•.•
Otro ... Carmelo Muñoz Araque ••..•...
Otro .. o José Moncayo Torrejón •...•...
Otro. .. Domingo Moreno López. . . .• ..
Otro o. o Gabriel Tarifa Estévez .
Cabo•.. Eduardo Fernández Garda.. , •..
Soldo 2.a José Elvira López ... " •.•.•..
Otro .•. Sotero Cortés Contreras .
Otro.. Miguel Morillo Durán. . . • . .• ..,
Otro ..• Hermenegildo Vera Pérez ••..•
Otro •.. Juan Sánchez Naranjo .
Herr.2.a Ramón L. de Guevara Marcos ..
Soldo 2.a Mariano Motos MarHne.z .••.•.•.
Cabo... Cayetano López López ••..•.••
Sold, 2.8 Andrés Jiménez Lo~ano •......
Otro ••• Saturnino Olivera Real ..•......
Otro.,. Francisco Guardia Guardia.•.•..
Otro .•. Ignacio Alfaro Filguera ..•.•.. ,.
Tropt.a Angel Liñán Martín.. •• • ••...
Sold.2.a Vicente García Martín .••.•..•••
Otro. .. Daniel Rodríguez Lozano.. . •..
Otro.. Manuel Villalba Torres ....
Otro .. Pedro Guerrero Carrión••...•.
Otro ... Francisco Irruela Pérez... "
Otro. .. Diego Carrascosa Sitie!. •..•••..
Otro .. , Romualdo Medina Moreno .•.•••
Otro ... Alfredo Avecilla Ramirez •..
Otro • Ramón Jiménez Delgado..•.....
Sold l.a. Miguel Sánchez Pérez. ....•.••..
Otro 2.a Dámaso Magdalena González .•..
Otro • Francisco Mellinas Moreno... "
Otro Luis Sánchez Reche ...••..•.•..
Otro Luis Fernández Garda
Otro. .. Miguel Martínez Collado•.•.• : ••
Otro. . Pedro de Lara Molina ••• , •..••
Otro. .. Pedro Toribio Carmona.......•.
Otro •. Antonio Navarro Alarc6n •••. :.
Otro. •. Leandro Hernández Rojas ..•.•.
Otro.. Pedro Muñoz Garda.. • •• . .•••.
Otro ... Juan Muñoz ProvinciaL., •. '"
Otro. .. Juan Gallego González. • • . •• . •.
Otro •.. José GÓmez. Ortiz .•..••••..•••.
Otro. • Guillermo Granado Quintana.••.
Otro ... Elías Pérez Ortega ...••. , .....•
Otro. " Antonio Pérez del Arco •..•..•.
Otro ... Anrelmo Alarcón Fernández ...•
Otro ••. Antonio Blanco Muñoz ..•.•.•••
Otro ••. Francisco Cuadros Romero ....
Otro. ,,¡FranciSco Moreno González ••.••
Otro. " Antonio Viediva Salas••.•••.•••
Herra_
dor 3.a, Fernando Calahorra Coloma .••.
Cruz plata M. M.
roja.
Antonio Escrich Vilanova .
Antonio Gil Vel. " .
Agapito Diaz Herrera ••...•• , ..
Angel Arias Adan .
Andrés Romero Garda, ....••..
Alejandro Nieto de la Plata ••.•.
Antonio España Ignacio ••••. ~.
Basilio de Pintos Robledo.. , •..•




Cándido Muñoz dela Torre •.•••
Carlos Caballero Garcia .
Celedonio Jiménez Nieto.. ' .••.
Cándido Pérez Alvarez•••...••
Casimiro Frutos Ramirez .•••••.
Cristóbal Jiménez Illán. • • • . • .. •
Donato MarUnez Villarrubia...•.
Die¡,ro Garda Gallardo .
Daniel Brouchales Iniesta.•••.••
Domingo Garda Ramos... • ....
Domingo Gros Salvador•••..
Elfas Soriano Pérez ..•••••....•
,EmjHo Pina Juan....••...••.••
Félix Cantarero Jiménez ...•.••
Francisco Barrachina Morote ••.•
Florencio Fernández Luna .••.••
Francisco SartÍó Elisa••.••••••.
Francisco Martínez Martínez ••• _
Fernando Sanz GÓmez .
Franciscc» Pérez Carbonell .•..••
Félix Bedoya Gil ,.
Francisco García Rodriguez .•.•.
Francisco Toralba Sáez••.•.. , .
Francisco Aguilera Molina••.••.
Soldo ,2.a Florencio Calvo Tejedor••.••..
Felipe Cantó Escolano••••.••. ,.
Ginés Lozano Laro •...••..•..• Cruz plata M. M.
¡Gregorio Vicente GarCÍa.. . • • • .• roja.
ITsabelo Carreño Moraleda .
uan Castaño Vázquez••••••••••
osé Ramos Gil ....•..••••.....
osé Andújar García, •••..•••••.
uan Turel Megías.. • • • • . •• • ..•
osé March Marcos.. . ..•.••.•.
osé Cutillas Bernal •.••..•.••••
oséFústerAlvarez••••••.••.••
uan Figuéras Peinado .•••.••••
uan Sánchez Muñoz ••••..•.••.•
osé Heras Heras, ..•••••..•••.•
osé Pérez Gálvez .
José Martl'nez Coves ..
Martín Jiménez •.•.••.•...•.•••
Manuel Corvacho Fonseca ..•••.
Manuel Gracia Sánchez .•....•..





Pedro Jiménez Contreras •.•..•.
Patricio Alcalá Hernández •. " , .
Ramón Fuentes L6pez ••.•.••..
Ramón Sánchez Aranda.•••..•..
Rafael Jiménez Sánchez.•.•.•...
Rafael Miraballs Gisbert.. . •..•
Saturnino Matey Verde .
Santiago Harreo Lahoz•...•...•
Salvador Vicens Crespillo ••..••
Silvestre Rodrl:guez Puñal.. . ••
Santiago Lozano Parra .
Tomás Gutiérrez Duro.•••••.•••
Cabo•. Eduardo Sourán Orgaz••...••.
Sol d. 2.a Zacarias Garda Alcort, •••.••..•
Otro ••• Francisco Miralles Sánchez..•.• ,
Otro ••• Francisco Mons Escuder.. •.• .
Otro ••• Ildefonso Guaita López )
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Soldo 2.a Juan Escobar Aguallo......•••.•
Otro .•. Obdulio Redondo Esteban•.••••
Otro ••. Pedro Pérez Martínez..•••..•••.
Otro ••• Vicente Saig Roig... , . , •••.•..•
Otro••. Vicente Blanes Matamales ••••••
Otro ••. Vicente Lluz Sanz....••.• , .•.•
Otro .• Antonio Viñas López ..••••••.••
Cabo .. Jorge Carrillo Candela .
Otro •.• Manuel Vara Brenes..••.••.. , .,
Otro. •• Virgilio Bádenas Carreras.. .• .,
Otro •• José Garda Pla. .•.••.• •
Otro. .• Miguel Rosco Pulido .
Otro •• José 'Hemández GÓrnez. , ••.••••
Tromp." li:stanislao Jimeno Cutillas •••••
Soldo 2.- Antonio Lavado Barrachín.•••• ,
Otro ••• Antonio Alenda Sánchez••••••••
Otro •.• Antonio Rosalin Piñero,.. • .•.•
Otro•.• Andrés Calvo Maroto.••••••.
Otro. •• Angel Esteban Andrés.. •• .• .,
Otro•.• Andrés Jiménez Martlnez, ••••••
Otro. •. Benito Harinas Crespo•••••••••
Otro ••• Bernabé Moyano Fuste•.•.•••••
Otro ••• Jesús Martín Martín ....•.•..•••
Otro, •• Epifanio Villarrubia Aguado ••••
Otro ••• Francisco Ibar Sandra•••••.••••
Otro.. Francisco Moya Raroírez.•.••• , .
Otro ••. Francisco Iglesias Ruíz •••.•••.•
Otro . " 'Francisco Perales PraL ••....•.
Otro ••• Francisco Garda Arcos..... • ••
Otro ••• Gregario Serrano Higuera .•.•..
Otro. •. Gregario Mateas Casado, .••...•
Otro••• Gerardo Carbonell Pascual.., ... l
Otro ••• Inocente Carmona Cabrero.•••.•
Otro ••• Inocente G6mez Gamboa•• " ••.
Otro , " Ignacio García Castillo•.•••• , .••
Otro .•. José Oltra Sánchez..•..••• ' ••
Otro •.. José Vicente Pamer•••••••.•..•
Otro José Vila Olivero C 1 t M M
Otro.. Juan Sancho Armengol . • • .•• ruz p a a . •
Otro •• Juan Garda Santamaría .•..,'.... roja.
Otro .•• Juan Muñoz Martínez•.•.•.••••
Otro .•• Juan Torres Colmenar ..•.•.••
Otro ••• Juan de Dios Ferrer.•••...••••.
Otro ••• Juan Martí Conejero.•.••.• ' •••
Otro Juan Albiols Pons .' .
Otro ••• Juan Soto González..•.•.•..•••.
Otro•.• Jacinto Cremades Tornero .•.•••
Otro.. Julián Garda Palomeque.. • •. ••
Otro .•• Julián Blázquez Furte ,
Otro ••• Jaime Albert Serma••••••••.•..
Otro .•• Jaime Pérez Pérez.•. , ••..••.••.
Otro. '. Le6n Simón Domingo •...••.•••
Otro. • Le6n Aranda Martínez. • •••••.
Otro .•• Luis Gómez Aguado.. • • • . • . •• •
Otro. •. Luciano Salvador Miguel, ..•.••
Otro. • • Luis Rodríguez Rodríguell • •. ••
Otro.. Manuel Maica Pérez .. , .••••••
Otro.. M6nico Serrano Cerunado ..•...
Otro.•. Miguel Román Giner ....•.••..
Otro .•• Miguel Ruiz Caste1l6. • .... ' •••
Otro••. Pedro Tejedor Gallo .•.•••••.••
Otro.. Pedro Pere1l6 Moune, ..•.•...••
Otro., Pedro Santacruz Cano ...••.•.•.
Otro ••• Primitivo Sánchez Mayoral. .....
Otro. " Polonia L6pez Martinez ••..•...
Otro ••• Rafael Andrés Galván •.....•. '
Otro. •. Rafael Benítez Gómez .• .. • ..•
Otro ••. Ramón Maestre Fernández...•••
Otro Ram6n Rodrigo Pitarch .
Otro.. . Ramón Méndez Barragán. • .
Otro ••• Rogelio Bernal Llopis, .•... .'•.
Otro. • . Santiago Garda Garda ...•• ' •.•
Otro ... Salvador Cros Grau •••.•....•••
Obo .•• Silverio Moya Martínez. • • . •• ••
Otro. Te6filo Luciano de Pablo ••..•••
Otro ... Vicente Blasco de Diego....••.•
Otro ••• Vicente Millán Villanueva .••.••





Soldo 2.8 Francisco Calatayud Sid6n .• '" .
Cabo •.. Quintín Fernández Fernández •.
Soldo 2.a Antonio Samper Martinez.••••..
Otro .• Amador González Rucio •..•.•.
Otro .•• Clemente González Martínez ••..
Otro ••• Cirilo Carrasco Carrasco .
Otro ••. Francisc0 Pla BroMns ..•..•...
Otro. . . José Pla Bellver•....•.•..•.•..
Otro José Alba L6pez ..
Otro ..• José Martínez L6pez. ..•• • ••..
Otro • José Martínez Cruz .
Otro ••. Juan Córdoba. Mendoza•.•..••.
Otro ..• Juan Amorós Serrano. • • . • • .. .
Otro ••• Santiago Candela Pastor. • • . • . .. Cruz plata M. M.
Otro. .. Salnstiano Pazos Sebastián.. .•. .
Otro. •• T eodoro Espinosa Pérez, . . • • • .• rOJa.
Cabo •.• Florentino Retuerta Cuevas ..•.
Soldo 2.8 Antonio Martínez López .•••.••
Otro ••• Julián Esteve Almero ' ••......
Otro ••. Manuel Soriano Navarro •.••••..
Otro .•• Ramón Feliu Villalonga •••.•..•
Otro. •. Rafael Llopis Tur. ••..• ' •••..•.
Cabo. .• Miguel Bertomeu VidaI. ...•.•..
Otro, •. José Delgado Sánchez ••.......•
Soldo 2." Juan Samper Calvo .
Otro ••• Pedro Díaz Campos ..••••.•••.•
Otro•.• Pantaleón Hernández .
Otro .•. Sebastián loza Blasco .
Otro .•• Pedro Villamor León.. • . . . •• ..
COMPAÑIA MIXTA DE SANIDAD MILITAR
Cabo .•. Crispulo Garda Juanes•....... 'JC 1 t M MS a n ita- ru~ P a a ..
ri02.a.. Francisco Nevot Cortina........ roja.
¡'cruz plata M. M.Otro .•• José Savama Latorres... ••.••.• roja con 7,50 pts.
. mensuales.
Otro •.. Ernesto Gandica Tranez •.•....¡
Otro •. Alejandro Santamaría Negro .... Cruz plata M. M.
Otro .•. A.ntonio García Carrillo. . . . • . . .. roja.
Otro••. Constantino Bernal Azorín.. . -
Otro ... Gabriel Leonardo Romero ..••.• ¡Empleo de cabo.
Otro ••• Pedro Alfonso Salmerón.•...•..(
Conduc- 1 M"
a . .. Cruz pata • "•.tor 2... Antomo NaranjO TIrado.. .•. . •. .
Otro • •• Agustín Corral Martínez. • . . . • •. rOJa.
Otro, .. Orilo Ruiz Jiménez ....•.. . •.
Otro ••• Diego Pedrazo Chavel .•••.••.. ¡Empleo de cabo.
Otro ... Francisco Ortello ~arberán..•. '~cruz plata M. M.
Otro •.. Juan Palomar Cabanes •..•...•. .
Otro •.• Gabriel Peco Navarro ..•.••.••• rOJa.
Otro •.• Manuel Alvarez Palomo...•..••. IEmpleo de cabo.
Otro •.. José Sánchez Segura \
Otro. • Santiago Hernández Chicamo.•.. ICruz plata M. M.
Otro •.• Vicente Pérez Sánchez .•••.••.. j roja.
Cabo.. Tomás Herrero Alonso ..•••....
Sanita- I
rio 1.0.•• Edelvento Esteban Esgueva .•.. Empleo de cabo.
Otro 2.a Julio Gelabert Gomila ...•.••.•.(
Otro •. José Vatlle Estévez ... > ••••••••
Conduc- Cruz plata. M. M.
• tor 2.a.. Gregario Miñana Zarazona... . . roja.
Otro •.. Manuel Nieto Mogollón. . •• . •..
Otro .• ' Vicente Sierra Sánchez •.•.•••.
BRIGADA OBRERA Y 'TOPOGRÁFICA DE E. M.
I ~cruz plata M. M.Mtro.2.a Alberto Fernández Muñoz .••..• rojaéon2,50Pts.mensuales.Otro .• Francisco Pardo·Gómez 'IEmPleodemaes'
tro de La
Obr.o 1.0. Emilio Garrido Martín.. . .• . .. ' ~cruz plata M. M.
Ob.o 2.-. Eduardo L6pez Peña... •••.••• rojacoIl,2,50pts.
Otro •.• Emilio Melero Reyes •••••...•. mensuales.
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Askari
2.a ... " Dris-Ben-Abdel-rahaman. • ••••







Dris-Ben-Mohamed-Sarguini. . " Cruz plata M. M.
Mohamed -Ben - Mohamed· El- rojacon2,50pts.
Ebriagli.. • • . . • • • • • • . • mensuales.
Otro. . Mohamed-Ben-Mohamed-Dukali.
Otro••. Mohamed-Ben-Belal-Susí.. • •.
Otro ••• El-Hak-Ben-Hanin-Taldani..•..•
Otro ••• Mohamed-Ben·Hamed .•••••.••.
Otro .•• Embark-Ben-Hamed ..••.•.•..¡Cruz plata M. M.Maum •. Hamed-Ben-Said. (Herido) ••.•• roja con 7,50Pts.
mensuales.
Askari I
l.a.. ., Larhi Ben Hosain Cherqui••..••
Otro 2." Hamed Ben Mohamed •..••••••
Otro •.• Abdeselam Ben Ali Yemili ••.•••
Otro•.• Kadur Ben Sarhi..••.•••••••••.
Maun Hamed Ben Salet Tetuni. C 1 t M M
Askari. r~zpa a .•
a M h dB M h h ·roJacon2,50pts.1. .... o ame en e yu ..•••••••• 1
Otro.. , Hamed Ben Embark Susí, •••.•• mensua es.
Otro 2." Mohamed Ben Filali Ducali•••••
Otro ••• Mohamed Ben Buasa... • .•.•..•
Otro ••. Mohamed Ben Embark Ducali. .•
Otro .. , Mohamed Ben Hamed Demanatí.
Otro lo" RasenBenMOhamedJostí.(HeridO)1
Otro •. Mohamed Ben AH Susí. (Herido). Cruz plata M. M





1.8. • • •• Hamed-Ben-Molyub..•••.•••...
Otro •.• Mohamed-Ben-Hosain •......••.
Otro .•. Buselhan-Ben-Mohamed •...
Otro 2.a Abdeselam-Ben-Hamed •.•••.•• Cruz plata M. M.
Otro •. Mohamed-Ben-Abdalah roja.
Otro. • Hamed Ben-Embark.••..•.•...
Otro .•• Ben-Alí-EI-Bodri. •.•.••.••••..
Otro. " Mohamed-Ben-Buasa-Esdidi.. •••
Otro .•. Bare-Ben-AIL .
Otro.•. Tayel-Bel-Hach-Ehami. ..•..•.•
Maun.. Hamet-~en-Ali..••...•.••..••. \
Otro •• ; Azur-Ben-Amar-HeriSL. .••••.••,
Otro ..• Si-Mohamed-Ben-Abdela-Ducali. C pI t M M
Corneta: Mohamed-Ben-Busta-Chegui. . .. r~j: cO:~50Pts:
Askan . \ mensuales.l.a ••.• EI-Hazem-Ben-Mohamed-Susl. ..
Otro •.• EI-Hazem-Ben-Mohamed-Jolti...
Otro••. Dani-Ben-Mohamed-Saharany... .
Otro 2. a Mohamed-Hadmi-Susi. .... , ••.•
Otro .. , Beni-Aixa-Ben·Mohamed-Mai.zir.
Otro.. Miludi -Ben-Salah-Salanui.. ....
Otro. • Hamed-Ben-Mehedi-Alami. ..•.
Otro ••• Hamed-Ben-Hamadi-Pdlami.. Cruz plata M. M.
Otro ..• Mohamed-Ben-Hach...... ,..... rOJ·a.
Otro •.. Mohamed-Ben-Hach-Mekinase ..
Otro ... Alí-Ben-Buhía-Maizi. •...•• ;.
Otro, ., Hamed-Dukali......... . ••.•
Otro ••• Hach-Ben-Mohamed-Ben-Dihas.
Otro ..• Mohamed-Ben-Buxaib-Hani. ...
Maun.•. Mohamed-Ben-Lahsen. (Herido). (cruz plata M. M.
As kari roja con 7.50pts.2.-... Buchaib-Si-Muan. (Herido) ••••• mensuales.
TABOR DE ARCILA NUM. 3
TABOR DE ALCAzAR NUM. 2
MEHAL-LA BAJA DE ALCAZAR
JERZAS INDlGENAS, TABOR DE LARACHE NUM. 1
).0 2.... Francisco Prieto Lozano.•..•• : •¡
ro ..• Manuel Gómez Barrionuevo..••. Cruz plata M. M.
ro ..• Alejandro Galán Manso.... •.•. roja.
,ro •.• Fernando Jordán García•.•••..•
¡kari.. Salah-EI-Jolty.•••..•.•.• ' •••••.
:ro .•• Ahmed-Bu-Menina .•..••••••.•.
:ro.. Ahmed-EI-]erichy Cruz plata M. M.
:ro .•. Dris-EI-Kub-Cach.............. roja con 2.50pts.
:ro.. Mesand-EI-Jolty.............. mensuales.
:ro ... Buchaid-Ben-Muza ..•..•.••••..
ro ••. Mohd-Ben-Em-Carek.••.•.•••
;karí.. Hamed-Ben-Ibraim ':'¡'cruz piata M. M.
rO ..• EI-Hasa?'-Ben-Moh~med-SorgulU.rojacon2,50pts.
:ro••• El-Bachir El-Hamr~.••.•..•••.• mensuales.
rO••. Mohamed-Bel-Bachlr ••.•••.•..•
~cruz plata M. M.:ro . • Mohatar-Ben-Alí .•••.•.•••••. " roja con 7,50pts.mensuales.
{
Cruz plata M. M.
tro 2.a Dris-Ben-Hamed~Serradi ••.•..• rojacon2,50pts.
mensuales.
tro .• ·IMohamed-Ben-Abdalah ..•..••. '}c 1 ta M M
tro••. Mohamed-Ben-Filali-Yolti...... ruz.p a .•
tro ..• Mohamed.Ben-Hach-Fignigui... rOJa.
aum•• MOhamed-Ben-Tchuani.HasananijC 1 t M M
k · D' B T h' Ch b' ruz p a a . .s art.. ns- en- a la- e agur....... . . t
!ro ••• Mohamed-Ben~ Abdallah- Bu-Ha- rOJa co~2,50 p s.
midi. .•.•••.•••...•.•.••.•• , mensu es.
Jlum • Abdeselam - Ben - .M:ohamed-Sar-
guini .' .••.....••.••..••.••
skari
.'... " Aomar-Ben-Hamed-Mtugui ••••.
I\rO •.. Hasem-Ben-Brahim•..•.•.•...•
Itro 2.& Brahim-Ben-Mohamed-Susi. •••.
~ro ... Mohamed-Ben-Abdeselam- Al-Ia-
gui. .
Itro. " Buchail-Ben-Al-lal-Guelaig .
~o ... Hamed-Ben-Gaden-Tdlany..•••
" o '" Mohamed-Ben-M-Barck-Susi • • Cruz 1 t M M~:o. " Brahim-Ben-Mohamed-Susi..... p a a • .
'tI Y , rojacon2,¡;OptS.} o.. ilali-Ben-Sálah-Haiani. . . . . • .• mensuales.





1,' •••• Mohamed _Ben - Hach- M-Barek-
}¡¡- Mesfiny .. " .•......•.•..•••
:ltro..• Jatah-Ben-Bolgeir-Garbany •..••
°2.aIMohamed-Ben-Taib-Uasani... .~o. " Mohamed-Ben-Yilali-Sarguini •••
o, " Hamed-Ben-Mohamed-Tdlany ...
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l
